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Prof. Dr. Hüseyin ATAY 
|ünya bilim ve kültürünün gelişme­
sinde İslâm Kültür ve medeniyeti­
nin yeri ve önemi artık herkesçe bilin­
mekte ve kabul edilmektedir. 
Batının aklî ilimler sahasında bu­
günkü seviyesine ulaşmasındaki en bü­
yük faktörlerden birinin Endülüs Emevî-
leri ile Selçuklu kültürü olduğunu söyle­
mek artık bir iddia olmaktan çıkmış ve 
kesinlik kazanmıştır. Bu kültür; Emevî, 
Endülüs Emevîleri, Abbâsî ve Selçuklu 
Devletleri silsilesini takib ederek Os­
manlılara intikal etmiştir. 
İslâm dünyasında aklî ve naklî ilim­
lerin-dünya kültürüne ışık tutan-bu ge­
lişmesinde en büyül. pay hiç şüphesiz 
MEDRESELER'e düşmektedir. 
Bu medreselerde tarih boyunca 
okunmuş ve okutulmuş eserlerin ve ilim­
lerin neler olduğunu öğrenme imkânımız 
mevcuttur. Bu hususta İslâm filozofları, 
düşünürleri ve ilim adamları büyük ve 
hacimli eserler yazdıkları gibi, ilimlerin 
tasniflerini ilmî ve felsefî şekilde ortaya 
koymuşlardır. Bu ilimlerin adlarına ve 
onlara dair yazılan eserlere bakılacak 
olursa, zamanlarında hiç bir dünya me­
deniyetinde bu kadar çok ve çeşitli ilim­
lere hizmet edildiğini görmek imkânsız 
gibidir. Bu kadar çeşitli ve değişik ilim­
lere dair yazılan eserlerin pek çoğunun 
tarihte vuku bulan yangınlar ve savaş­
larda kaybolmasına rağmen, bugün dünya 
kütüphanelerinde mevcut eserler gene 
de kâfi bir fikir vermektedir. Bu ilimler­
den kimlerin neyi okuduğu veya okuttuğu 
ve onların kısa biyografileri, aldıkları ica­
zetlerden öğrenilebilir. Bunların okuma­
ları ve okutmaları ferdî ve şahsî bir ar­
zu ve isteğe bağlıydı. Bu arzu ve isteğe 
bağlı olarak okumak ve okutmak, her za­
man devam ede gelmiştir. Fakat «med­
rese» bir müessese olarak ortaya çıkın­
ca, o zaman onun programları ile uğraş­
mak bir problem olmaya başladı. Bunun 
böyle olması da kaçınılmazdı. Çünkü 
«medrese» adının mahiyeti de okumayı 
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gerektirir. Medrese niçin yapıldığının ga­
yesini de belirtir ki bu okutmak ve oku­
maktı. O halde neyin veya nelerin okun­
ması icab ettiği de kendiliğinden bir so­
run olarak ortaya çıkıyordu. Medreseler­
le ilgilenen herkes bunu böyle kabul et­
mişti. Medreselerin kurulmağa başlan­
dığı Abbasiler devrinde de programlarla 
uğraşıldığı bize kadar intikal etmiş bu­
lunmaktadır. 
Medreseden başka binalarda ve 
yerlerde de okunmuş ve okutulmuş İse 
de. o binalar aslında başka gayeler için 
yapılmışlardı. Eğitim ve öğretim arızî 
olarak, rastgele oralarda yapılıyordu. Me­
selâ, camiler İbadet ve namaz kılmak 
için, evler ve saraylar oturmak için yapıl­
mışlardı. Ama, medrese öyle değildi. Bu­
nun İçin camilerde ev ve köşklerdeki öğ­
retimin proğramları, o anda ders veren 
hocaya veya öğrencinin arzusuna bağlı 
idi. Fakat medrese, İster bir hayır seven 
ve isterse bir devlet adamı tarafından ya­
pılmış olsun, ders okumak ve ilim tahsil 
etmek için yapıldığından, yaptıranın ka­
fasında, kendine göre bir programı mev­
cuttu. Onu, medresenin vakfiyesine yaz­
dırmayı ihmal etmezdi, işte böylece med­
resenin ortaya çıkışı ile belli bir öğretim 
programının uygulanması ister istemez 
söz konusu edilmeye başlanmıştı. İlk 
medreselerin programlarına dair bilgile­
rimiz pek az olmakla beraber onların ga­
yelerine ve ana konularına değinen ve bu 
hususta biraz ışık tutan bilgiler yok de­
ğildir. Medrese, eğer bir devlet veya hü­
kümet başkanı tarafından İnşa edilmiş 
ise, programına daha çok önem verildiği 
ve kurucusunun gayesine hizmet edecek 
bir öğretimin takip edildiği görülmekte­
dir. 
Osmanlılara gelince tarihi bilgiler­
den öyle anlaşılıyor ki, İstanbul'un Fet­
hine, diğer bir deyimle Fatih Medrese­
lerinin kuruluşuna kadar olan devrede, 
bir çok medrese yapılmıştı. Genel med­
reselerin dışında meselâ Dârü'l-Kurrâ ve 
Dârû'l-Tıb gibi medreselerde neyin oku­
tulmasının söz konusu edildiği bir sorun 
olarak ortaya çıkmamıştı. Çünkü zaten 
adları sahalarını darlaştırmış ve bir de­
receye kadar konunun adını belirtmiştir. 
Bu durum karşısında onların programının 
da, gelenek haline gelmiş ve her tarafta 
yaygın olan öğretim programı olduğunda 
şüphe yoktur. Ne var ki, onları, ilim dal­
larını ve konularını tahmin etmenin müm­
kün olmasının yanında, okunan kitabın ne 
olduğu da eldeki bilgiler ve zamanların­
da yazılan kitaplar vasıtasıyla tahmin 
edilebilir. 
A _ FATİH MEDRESELERİ 
a) Ders programları 
Ama Fatih Sultan Mehmed, kendi 
adiyle anılan medreseleri inşa ettirdiği 
zaman programlarıyla de ilgilenmiş, za­
manının bilginleriyle ana dersleri prog­
rama ve vakfiyesine koymuştur. Yalnız 
konuları ve ilim dallarını değil, hangi 
ilim dalında hangi kitabın okunması ge­
rektiğini de açıklamıştır, işte Osmanlı 
medreselerinde programlaşma ve prog­
rama önem verme böylece bir sorun ola­
rak, günümüze dek sürüp gidecektir. Bu 
eski medrese sorunu, aslında bugünkü 
okulların ve üniversitelerin de sorunu­
dur. Her ikisi de öğretim müessesesi ol­
ması yönünden eski ve yeni olmanın öte­
sinde ortak bir çok sorunlariyle birbirinin 
halef ve selefi olduklarını anlatmış olu­
yorlar. 
Buna rağmen Fatih Medreseleri'nin 
tam programını elde etmemiz mümkün 
görünmüyor. Fatih Sultan Mehmed her 
ne kadar bazı ilim dallarını ve kitapla 
rını programa koymuşsa da, bunları ana 
ilim dalları kabul etmiş ve geri kalan yar­
dımcı (yan) ilim dallarında müderrisleri 
serbest bırakmıştır. Bugünkü deyimi ile 
bunlar»> esas dersler ve yardımcı dersler 
demek belki daha doğru olur. Bu yolla 
Fatih Medreselerinin ve dolayısıyla on­
dan sonra geUjn Osmanlı medreselerinin 
esas dîrs programlarını bir dereceye ka­
dar öğrenme imkânımız doğuyor Yardım­
cı dertlerin programlarını başka yerler­
den tahmini olarak ortaya koymak ge­
rekmektedir. 
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b) Zaman ve sınıf 
Programlarla ilgili ikinci bir sorun 
da sınıf ve zaman konusudur. Medrese 
sistemi dışmda öyle sanıyoruz ki, kitab 
bitirmn veya bir ilim dalında öğrenim 
yapmaca dikkat edilmiş olduğu anlaşılı­
yor. Bunun medrese için de doğru oldu­
ğunu Fatih'in kanun-namelerinden öğ-
reniyoıuz. Aşağıda göreceğimiz gibi Fatih 
Medrese {»isteminden başlamak üzere 
kitapların da yıllara bölündüğü ve sınıf­
lara göre parça-parça okutulduğunu an­
lıyoruz. Bu duruma göre Fatih Medrese­
leri bize üç öğretim sorunu bırakıyor. İlk 
sorun program olup bu bir dereceye ka­
dar daha önce de devlet medreselerinde 
vardı. İkir/cisi sınıflara ayırma ve üçün­
cüsüne d'i yıllara göre öğretimi ayarlama 
diyebiliriz. Bunun yanında dördüncü bir 
sorun di«ha vardır ki, bu hoca ile ilgili 
olup, onon terfi etmesini kademelendir-
mek olu/or. 
Fatih Medreseler! yeni bir sistem 
getirirken, bugünkü okullardaki sınıf ve 
yıl ilişkisini, zamanın imkanlarına göre 
çözümlediğini anlamak İstiyoruz. Sınıf­
ları tek bir medrese de toplamamış. her 
medreseye bir ad vermiş ve bu adla o 
medrese birinci sınıf (iptida i Hâriç) ve 
ikinci sınıf (iptida-i Dâhil) olarak tayin 
edilmiştir. Bu, falanca medrese birinci, 
falanca medrese ikinci sınıf demektir. 
Hoca ilk defa mezun olduğu zaman falan­
ca medreseye tayin ediliyor, oysa o med­
rese birinci sınıftır, sonra filanca (ikinci 
sınıf) ve falanca medreseye (üçüncü sı­
nıf) tayin ediliyor ve sınıftan sınıfa terfi 
ediyor, maaşı da ona göre yükseliyor ve 
her sene de medresesi değişiyor. 1914 
yılından sonra yürürlüğe giren medrese­
nin ıslahatı da buna göre ayarlanıyor. Bu 
hususta kesin bilgiler ve cetveller elimiz­
de yoktur. Ancak verilen bilgilerden böy­
le bir sonuca gitmek bizim için mümkün 
gözüküyor. 
c) Programların Tesbiti 
Ders programlarını, sınıfları veya 
yıllan, tesbit etmek hususunda iki türlü 
malzeme kullanılabileceği kanısındayız. 
1) Resmi belgeler 
Bu belgeleri de sıraya koymak ge­
rekirse, 
a) Medrese ile ilgili kanun-name­
ler (tüzükler) 
b) Vakfiyeler (çünkü vâkıfın sözü­
nün yerine getirilmesi gerekli) 
c) Diplomalardır. Bunların en kuv­
vetlisi kabul edilmesi gereken icazet -
namelerdir (diploma). Çünkü bunlarda 
zikredilen dersler fiilen okunmuşlardır, 
a ve b'deki derslerin fiilen okunup okun­
madığı söz konusu olabilir ve bir şüphe 
ortaya atılabilir. İcazet-namelerin ifade­
lerinin daha doğru ve fiilen tatbik edildi­
ğine varan kanaat da icazet - nameyi ve­
renin sadakatine ve doğruluğuna bağlıdır. 
Aksi ispat edilmedikçe de icazet veren 
bir alimin sözünden şüphe etmeye kimse­
nin hakkı olmamalıdır, icazetnameleri 
program ve sened olarak müstakil bl-
başlık altında inceleyeceğiz. 
2 — Resmi olmayan belgeler 
İkinci tip kaynak da resmi olmayan 
yani tatbik edilmesi gerekli ve kanuni 
bir zorunluğu olmayan bilgi ve beyanlar 
dır. Bunlar da: 
1) Alimlerin kendi hayatlarını an­
latırken okudukları veya okutttukları 
derslere dair vermiş oldukları bilgilerdir. 
Bunlar her nekadar daha önce icazetler­
de resmiyet kazanmış iseler de, hayat 
hikayelerinde bir resmiyeti bildirmek 
için kullanılmamış ve böyle bir resmiyet 
de kastedilmemiş olması bakımından 
bunlara resmi olmayan bir kaynak naza­
rı ile bakıyoruz. 
2) Medreselerin ders programları 
ile ilgili yazılan eserler ve teklif edilen 
programlardır. Ancak, bunların tatbik zo­
runluluğu yoktur ve bu bakımdan yapılıp 
yapılmadığı veya uygulanıp uygulanmadı­
ğının ayrıca tesbit edilmesi gerektiği 
için, bunların resmiliğinin olmadığını ka­
bul etme durumundayız. 
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3) Bir de daha genel anlamda ilim 
tahsil etmeye dair yazılan eserlerdir. 
Bunlar ilimlerin önemlilerinden bahseder 
ve kendilerine göre onları tertipler. Han­
gisi hangisinin yardımcısı veya aslı ol­
duğu, hangisinin önce ve sonra okunması 
gerektiğini belirtir. Medreselerde okutu­
lan ilimlerin tesbiti, sınıfları ve yılları 
hususunda bir bilgi edinmek için kaynak­
ları yukarda ayırdığımız sınıflara göre 
bulabildiğimizi gözden geçirip onları de­
ğerlendirmeye çalışacağız. 
RESMİ KAYNAKLAR: 
I — Kanunlar: 
a) Öğrenci ve derslerle ilgili tüzük 
Kanun-i Talebe-I Ulum (Kanun-i ör­
fiye-! Osman!) 
Bu kanun'un en eski ve dolayısıyla 
Fatih'e alt, ve adına yaptırdığı medrese­
nin tüzüğü olduğu sanılmaktadır. Fatih'in 
medreselerinin ders programlarını Molla 
Husrev ile Ali Kuşçu ve Mahmut Paşa'-
ya yaptırdığı bazı kaynaklarda ifade edil­
mektedir (1). Şimdi, bu tüzükte olan 
proğramı, paragraflara ayırarak aşağıya 
alalım. Ancak bunda göze çarpan ilk 
nokta programların en üst sınıftan başlı-
yarak aşağıya doğru inmesidir. Biz oldu­
ğu gibi manasına riayet ederek bugünkü 
Türkçeye çevirelim. 
Baş müderrisler, muteber kitaplar­
dan 
I 
1) Şerh-i Adud 
2) Hidâye 
3) Keşşâf 
4) Seçecekleri kitapları okutsun­
lar 
II 
Adı geçen baş müderrislerden aşa­
ğı derecede olanlar 
1) Telvih'e kadar okutsun 
III 
Bundan bir derece aşağı olanlar 
1) Miftah'a kadar okutsun 
IV 
Bundan aşağı olan küçük müderris­
ler 
1) Şerh-I Tevâli 
2) Şerh-I MetâlI 
3} Mutavval 
4) Hâşiye-I Tecrid okutsun 
Fıkıh metinlerini ve şerhlerini her 
müderris takati yettiği kadar okutsun. 
V 
Tetimmelerde 
1) Şerh-I Şemsiye 
2) Onun üstünde olanları da isfa-
höniye kadar okutsunlar. 
Ve sonra mulazemete gelsinler.»^ 
Kanunımmenin Tahlili 
Bu tüzükte şu noktaları tesbit et­
mek mümkündür. 
Birincisi, beş kademeye veya mer­
tebeye ayırdığımız bu programdaki ders­
lerin sayıları bakımından aralarında bir 
denge yoktur. Bazı mertebelerde dört ki­
tap (ders) ve bazılarında bir kitap (dersi 
zikredilmiştir. 
ikinci nokta, bazı mertebelerde İh­
tiyari veya seçmeli derslere yer verilmiş­
tir ve diğer bazısında seçmeli dersin 
varlığından basedilmemlştir. 
Üçüncü nokta, bu mertebelerde 
birden çok ders olanlara ayrıca seçmeli 
dersin konulması tavsiye veya emredil­
miştir. 
Dördüncü nokta olarak bir veya iki 
ders tayin edilmiş devreler için kullanı­
lan ifade (mesela Miftah'a) kadar tabiri 
kullanılmış olduğundan adları verilme­
miş ilim dallarının ve kitablarınm da 
okunması kastedildiği anlaşılıyor. 
1) Ali , KOnhu'l-Ahbar 8S-b. Üniversite Ktb. 5959. H. Uzun-
çtr^ıU, İlmiye Tefkll l t ı a . 7, Emin Bey. İlmiye S a l ­
namesi 643, 1st. 1334, SOhayI Onver, Fatih KOllIyeıl 
102. Ut. 1946. 
2) Şerafettin Yaltfcaya, Tanzimattan evvel ve sonra Muct-
reseler, Tanzimat I, 4639: SOheyl Onver Fatih KO.II-
yesl 101, 1st. 1946; Ali Mustafa Gelibolulu, KOnhul-Ah-
bar. 1st. Onv. Ktp. Ty. 59S8 (86-ab), Cahit Baltacı, Os­
manlı Medreseleri 36, 1st. 1976. 
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Beşinci noi<ta, IV ncü mertebenin 
son paragrafmda fıkh metin ve şerhleri­
nin okunmasmm tavsiyesi, seçmeli ders 
olarak müderrislerin güçlerine ve arzula-
rma bırakılıyor. 
Altıncı nokta, bu tüzük (Kanun-na­
me) te Tetimme medresesi (ki biz buna 
kolej, musila Sahn : Sahn medresesine 
girişe hazırlık diyoruz) en son olarak zik­
redilmiştir. Tüzük yukardan aşağı bir sı­
rayı takip ettiği için, bu Tetimmenin en 
üst kademeden sonra olması gerekiyor. 
Çünkü biz Tetimmenin aşağıdan yukarı 
Sahn'dan önce geldiğini biliyoruz. Böyle­
ce bunun en sonra zikredilmesi biraz işi 
karıştırıyor ve bunu başka bilgilerimize 
göre başka bir şekilde yorumlamak gere­
kiyor. Katip Çelebi'nin ifadesinden anla­
şılacağı gibi bu Tetimmelere Hariç ve 
Dahil medreseleri^ dendiği görülüyor. 
Yedinci nokta, bu tüzükte gösteri­
len tedrisat bittikten sonra devletin üst 
kademelerinde vazife almak için müra­
caat edilir ve sıraya giril irdi ki, buna mü-
lâzemet denirdi. Ancak bu mülâzemet 
Tetimmeden sonra mı başlar yoksa 
Sahn'dan sonra mı başlardı. Burada her 
ikisini anlamak da mümkün görünüyor, 
ilerde bu noktaya tekrar döneceğiz. 
b) Müderrislerle ilgili Tüzük 
Fatih Sultan Mehmed'e isnad edi­
len ve ulemanın protokoldaki yerlerini ve 
maaşlarını gösteren «Kanun - Name-i Al-i 
Osman»'' da şu malumatı buluyoruz. 
«Sahn mollaları mevleviyettedir.^ 
Onlar cümle sancak beylerine tasaddur 
ederler (önce gelirler). 
Dahil müderrisi ve Hariç müderrisi 
dahi makam-ı mevleviyettedir. Ve Hariç 
ve Sahn ve Dahil ellişer akçe ile olur. 
Şimdi bina eylediğim medaris-i ahireye 
Sahn deyu isim konulmuştur. Şahından 
beş yüz akçe ile Kadılığa vusul bulur. Ve 
Ayasofya medresesinden dahi kezalik 
böyle vusul bulunur. 
Ve ibtida yeni mülazim yirmi akçe 
medreseye, andan yirmi beş, andan otuz, 
andan otuzbeş, andan kırk, andan kırk 
beş, andan elli akçeye vasıl olur. Elli ak­
çe müderris cümle ağaların üstüne otu­
rur, Sahn'e vardıktan sonra beşyüz akçe 
kadı olur, andan Kadiasker olur». 
Kanun - namenin Tahlilî 
Bu kanun-nameden şunları öğreni­
yoruz. 
1) Sahn mollalarının (müderris) 
protokolda yeri mevleviyet rütbesi olup 
sancak beylerinden önce gelirlerdi. 
2) Dahil ve Hariç müderrislerinin 
rütbesi de mevleviyettir. 
3) Hariç, Sahn ve Dahil müderris­
likleri ellişer akçe ile olur. 
4) Sahn'ı bitirip mülazım olan (ta­
yin olmak için baş vuran kimse) önce 
yirmi akçeli medreseye ve sonraları be­
şer akçe ile terfi ederek elli akçeye ka­
dar yükselir. 
5) Beşer akçelerin terfilerinin han­
gi esaslara göre olduğu belirtilmemek­
tedir. Bunların sene itibariyle mi, kitap 
itibariyle mi yoksa başka bir ehliyet gös­
termekle mi olduğu kapalı kalmaktadır. 
6) Bu kanun - nameden şunu da öğ­
reniyoruz. Sahnı bitiren önce yirmi ak­
çelik medreseye tayin oluyor. Ve elli ak­
çeye yani San'a kadar yükseliyor. 
7) 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 50 akçe 
medreselerinin bulunduğu ve böylece 
yedi mertebe konmuş olduğu anlaşılıyor. 
8) Burada bir noktayı açıklığa ka­
vuşturmaya ihtiyaç vardır. Ellişer akçe 
olan, cümle ağaların üstüne oturur de­
mektedir. Ancak elli akçe alan üç türlü 
müderris vardır: Hariç, Dahil ve Sahn. 
Bunların üçü de aynı maaşı alıyor ve 
hepsi de ağalardan önce geliyor. Oysa 
Hariç ve Dahil açıklanacağı gibi Sahn'a 
3) K. Ç. Cihannüma 688. 
4) Mevleviyet: Alel ıtlak Kadılık demektir. Ama baş mü­
derrislere de verilen bir rütbe olup fiilen bir vazife de 
olana verilirdi. Uzun tafsilat için Bk. M. Zeki Pakalın, 
Tarih Deyimleri ve Terimleri S5z. 2/519-20, 1st. 1971. 
5) Tarihi Osman Encümeni Mecmuası'nın ilâvesi olaraK 
basılmıştır, 1st. 1330 Sayfa 20. 
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giriş mertebesinde olan medreselerdir. 
Ve buna göre daha aşağı derecede olma­
ları gerekir. 
9) Bir kimsenin Sahn'a vardıktan 
sonra beşyüz akçe ile kadı olacağı ifade 
edilmektedir. Bu da Hariç ve Dahil med­
reselerini bu hükmün dışında bırakmak­
ta olduğuna göre Sahn onlardan daha 
üstündür. 
10) Bundan gene şunu da anlıyo­
ruz ki, Sahn'a varmadan kadı payesine 
ulaşılamıyor. Kadı Sahn'a hoca olanlar­
dan çıkıyor. 
11) Ayasofya'dan da* aynı şekilde 
kadı olunabilir. 
11 — Vakfiyeler: 
Vakıfnamelere gelince, Fatih Sul­
tan Mehmed'e ait vakıflar bulunmakta­
dır. 
Müderris ve Talebe ilişkisine ve 
Maaşlara ait vakfiye: 
Vakfiyenin^ 51 nci sayfasında : 
« (Adem'e isimleri öğretti) 
ayeti kerimesini iyi kavrayıp kesinlikle 
buyurdular ki ilim, en yüksek bir istek 
ve en yüksek bir amaç, sağlam bir tuta­
nak, en yüce bir kıbledir 
52) Devletin merkezinin ilim diyarı 
olması için camii şerifin etrafında sekiz 
medrese ve bu medreselerin arkasında 
Tetimme İsmi ile anılan birer küçük med­
rese, toplam on altı medrese ve cami-i 
şerifin garbe mail olan kapıst tarafında 
bir dâru't-ta'llm (okul) bina buyurdular ki 
her medresede 
53) ilim sahipleri (hamele-i ulOm) 
fazilet elde etme arzusu ve kabiliyeti 
olanlara ilim öğretsinler camii şerifin 
batı yanında bîr güzel yer daha inşa bu­
yurdular. Orada yüksek medreselelerde 
ilim öğreten müderrisler ve yüksek tah­
sil yapan istidatlı öğrenciler ve yeterli 
alimlerden muhtaç olanlar için vakfettik­
leri kitaplan için bir kütüphane ve zama­
nındaki alimleri 
54) Caminin etrafında oturmaya 
teşvik için misafirperverliklerine uygun 
evler ve iyi meskenler tertip etmiş ol­
makla caminin etrafını alimlerin toplan­
dığı bir yer yapmıştı»' 
(262) «Anlayışlı padişah yüksek 
medreselerin vazifelerini şöylece tertip 
buyurdular: Camii şeriflerinin iki yanın­
da bulunan Semaniye medreselerinden 
her biri için, baş müderris olmaya açıkça 
hak kazanmış, başlangıç (mebadi) ve gi­
riş (mukaddimat) ilimlerinde, akli ve nak­
li ilimlerde benzeri az bulunan ve tedris 
makamının ehliyetinin sebeblerine. 
(263) Sahip faydalı ilimleri tahsil 
etmeye kıymetli ömrünü vermiş mümtaz 
bir müderris tayin olunsun. Saygı değer 
ulu müderrisler arasında geçmiş alimle­
rin tatil yapma adetlerinin dışında kalan 
her gün, medresesine varıp kerem sahi­
bi vakıfın adetinin yüksek medreselerine 
tertip ve tayin buyurdukları İstidatlı öğ­
renciye çeşitli İlimler ve bilgiler talim 
eden ve her türlü hikmetler ve latifeler 
öğreten sanı geçen müderrislerden her 
birine her gün tedris karşılığı vakfın ge­
lirlerinden elli akçe vazifeye verilsin. 
(264) İstidatlı öğrenci/erden keskin 
mizaçlı, doğru fikirli ve doğru görüşlü 
olarak arkadaşları arasında biricik olup, 
muhtasar kitapları okutmakta mehareti 
olan, büyük ve uzun kitapları öğrenmeye 
ve anlamaya kadir bir kimse olsun. 
Her müderrisin medresesinde bir 
asistan (muidf) olup günlük alacağı, vak­
fın gelirinden beş akçe olsun. Her med­
reseye on beş kişi öğrenci (danişmend) 
tayin ettiler. Bunların da kabiliyet ve ze­
kaları meydanda olan muteber kitapları 
anlamaya kadir, müelliflerin kastettikle­
ri manayı anlama derecesinde medrese 
6) Ayasofya Fatih devrinde Altmifli olup Sahn'den yük. 
sekti. Ali 88-a, Cahit Baltacı 47. 
7) Bu vakfiye. .Fatih Mehmed II Vakfiyeleri ' adı İla 1933 
de Kemal Edip KOrkçOojlu tarafından İncelenmiş ve 
Vakıfler MOdariOddnaa basılmietır. 
8) Fatih UMmıed II VakHyaiarI 204. 
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müderrisinin huzurunda çeşitli ilimleri 
mubahasaya ve 
(265) münakaşaya (muhatabaya) 
kabiliyetli ilim isteklileri olup ders gün­
lerinde müderrisin gelmesine muntazır 
ve medreselerde okunması adet olan 
önemli ilimlerde mahir olmakla beraber 
ders toplantısma hazır bulunsunlar. Her 
birine, her gün vakıftan ikişer akçe veril­
sin'. 
Vakfiyedeki Hususların Tahlili 
Bu vakıftan şunları öğreniyoruz. 
1) Devletin merkezi (pay - taht: 
İstanbul) ilim şehri yapılmak isteniyor. 
Böylece İstanbul hem devlet ve hem de 
ilim merkezi olacaktır. Bu aşağıda açık­
layacağımız gibi Osmanlılarda ilmin bir 
merkezde toplanmasına yani ilimde mer­
keziyetçiliğe neden olmuştur. 
2) Öğrenci ve müderrislerin isti­
fade etmeleri için ayrıca kitaplar vakfe­
dilmiş ve bu kitaplar için de bir kütüp­
hane yapılmıştır. Bu suretle kitap sıkın­
tısı bir sorun olarak görülmüş ve onun 
çözümüne yardımcı olunmuştur. 
3) Medreselerin ve camiin etra­
fında hocalar için lojmanlar ve misafir 
hocalar için meskenler yapılmakla gelen 
misafir hocaları hem ağırlamak ve heto 
de medrese hocaları ve öğrencileriylo 
kolayca temas etmelerini sağlamak ga­
yesi güdülmüştü. Bu ilim alışverişini el­
bette kolaylaştırır bir etken olmuştur. 
4) Sahn medreselerinde baş mü­
derrisin hangi niteliklere sahip olması 
da bu vakfiyede zikredilmektedir. Ünlü 
olmalı, aklî ve naklî ilimler yanında diğer 
yan ilimleri mebadi ve mukaddimatı bil­
mekle de şöhret yapmış olmalıdır. 
5) Ayrıca baş müderrisin öğretme­
ye ve tedris usullerine vakıf olması da 
şart kılınıyor ki. bu önemli bir noktadır. 
Demek ki her alim tedris etmeye mukte­
dir olamaz. 
6) Tedris günleri eski gelenek ha­
linde olan günlere hasredilmektedir. 
7) Sahn müderrislerine ellişer ak­
çe gündelik verilmektedir. 
8) Sahn öğrencileri, temayüz etmiş 
muhtasar kitapları, yani aşağı derecede­
ki ilimleri veya başlangıç bilgileri veren 
kitapları okutacak seviyede ve daha yük-
sektekileri de anlayacak derecede olma­
lıdırlar. 
9) Ayrıca öyle anlaşılıyor ki öğren­
cinin girecek olduğu medrese müderrisi­
nin huzurunda çeşitli ilimlerden mubaha-
sa ve tartışmaya alınması onun, imtihan­
la ve mülakat yapmak suretiyle alındığı­
nın bir delili olsa gerekir. 
10) Hocalarının gelmesini bekle­
melerinden de devam etmelerinin şart 
olduğunu anlamak mümkündür. 
11) Bu vakfiyede her ne kadar ak­
lî, naklî, muhtasar ve mutawelat olarak 
konuların ve kitap cinslerinin adları geçi­
yorsa da bunlar çok geniş kapsamlı olup 
tafsilatlı ve özel konuların ve kitapların 
buna göre ortaya konması mümkün olma­
maktadır. 
Fatih Medreseleri ile doğrudan ilgi­
li kanun, tüzük ve vakfiyelerde başka bil­
gi bulamamaktayız. Ancak bizim görme­
diğimiz vakfiyelere dayanarak bilgi ve­
renler arasında Katip Çelebiyi görmekte­
yiz. 
« . . . . Sultan Mehmed tayin buyurdular ki: 
mezun olan öğrenci, önce 
1) Yirmi akçe ve bu iki medrese­
de (?) riyaziyat ve ilm-i Kelam tedris et 
sin. 
2) Sonra otuz akçe ile Miftah ve 
Meani ve Sadruşşeria okutsunlar. 
3) Ve kırk akçe ile Şerh-î Mevakıf 
ve Şerh-i Mekasid okutsun, 
4) Ve elli akçe ile vezirlerin yap­
tırdıkları «Hariç» denen medreselerde 
«Hidaye» okutsunlar. 
9) A . g. e. 246-247 
t>ROF. DA. HOSEYtN ATAY 
5) (Gene eili akçe ile) Padişahın 
yafttırdığı ve «Dahil> denen niedresede 
de (Hi<teye okutsun) 
6) Sonra Semaniyenin birine girsin 
7) Sonra kadı çıkabilir.» 
Katip Çelebi. Fatih'in vakfiyesinde 
Şerhi IMevakıf ve Haşiye-i Tecrid d ^ e -
rinin" bulunduğunu kaydediyor. 
O n t : 
Osmanlılarda yüksek tahsil prog­
ramlarını, zamwilanni ve mertebelerini 
tesbit etmek üzere Fatih Sultan Meh-
med'in istanbul'da kurduğu Sahn-i Seman 
medreselerini esas aldık. Ondan önceki 
devirde olan medrese tahsili ve progra­
mının Selçukluların bir devamı olduğu bi­
linmektedir. Ancak. Fatih, istanbul'u fet­
hettikten sonra. Nizamül MOlk stilinde 
bir medrese dOzenine gitmiştir. Böylece 
bir devlet müessesi ve devlet üniversi­
tesi kunmayı amaçlamıştır. Böyle bir 
Yüksek medrese kurmasının birkaç ama­
ca hizmet etmek düşüncesinden kaynak­
landığını kebul etmek gerekmektedir. 
Bir yandan ilme hizmet etmek ve 
büyük ilim adamı yetiştirmek. Bunu ger­
çekleştirmek İstediğini anlamak için. ilim 
adamlarının rahatlıkları ve daha iyi çalış­
malarını temin etmek üzere yaptığı vak­
fiyelere bir göz atmak kâfidir. 
Bir yandan da büyüyen memleketin 
muhtaç olduğu yüksek tahsilli idarecileri, 
kadıları ve müftüleri yetiştirmeyi amaç­
lamıştır. Eğer idareci, kadı ve müftülerin 
belli bir seviyede ve bir birine denk tah­
sillerinin olması yoluna gidilmemiş ol­
saydı, zamanın iptidaî olan ulaşım ve ha­
berleşme vasıtaiarmın eksikliği karşısın­
da memleketin en uzak yeri ile merkez 
arasında bir düzeyde olmayan, eni konu. 
bozuk veya alt seviyede bir idare ve yö­
netim meydana gelirdi ki. bu da impara­
torluğun yeknesaklığını ve yek vücutlu-
ğunu zedelemiş olurdu. İşte bunları temi­
nat altına almak için Fatih, adını verdiği 
medreselerini kurmuş ve onları bir dev­
let disiplini altında düzenlemiştir. 
Buna rağmen. Fatih Sultan Mehmed 
il in yaptırdığı ve yukarda gösterebildiği­
miz kadar programlarını ve tertiplerini 
belirttiği medreselerin programları bu­
günküler gibi seneleri, ana ve yardımcı 
dersler gibi detaylı bir programın yapıl­
madığı da anlaşılmaktadır. 
Yukarda zikrettiğimiz kanun - name 
ve vakfiyelerde geçen programları bir 
seviye tayin etme programı olarak kabul 
etmek btece daha doğru görünmektedir. 
Zikredilen kitapların sadece kendileri söz 
konusu olmayan o kitapları ve onların se­
viyesinde olan diğer kitap ve konuların 
okunmasının gereğine İşaret edilmiş olu­
yor. 
Tedrisde yılın medrese adı ile ilgili 
olduğu sözümüze en açık kanıt, Ali'nin 
«Künhu'l-Ahbar'da verdiği bilgi olabilir. 
En aşağı derece yirimi beş akçe ile 
«Hfişiye-i Tecrid» medresesi olup bir se­
ne bunda çalışıp ehliyetini gösterdikten 
sonra «Miftah Medresesini», kırklı med­
rese, sonra Hariç ve Dahil ve Sahn'a ula­
şır. Her medresede üçer ders (ilim) ve 
her derse bir zaman devamı şart kılın­
mıştır." 
Yukarda geçen bilgileri aşağıdaki 
cetvelde karşılaştırarak yeniden gözden 
geçirelim: 
10) KItIp Çelebi ClhannOma «. 688. oyaa Ali KOnhul ah-
barda (SS a^) an alt madreaenln «ylnnl bef akçelik» 
Hafiya-I Tecrid* olduğunu afiylOyor. KIt Ip Çelebinin 
•yirmi» aözflne karfilık o yirmi bef demlf oldufiu gibi 
llm-l Kelam'dan dt neyin okutuldufiunu gOsterml* 
oluyor. 
11) Kâtip Çelebi. MIzanul-Hakk. 10. 1306 lat. 
12) Mı Gelibolulu. KOnhu'l Ahblr 86 a (Üniversite Kip. 
58S0) 
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Cetvel I 
CO 
CO 
E 
E 
Kanun-i Taiebe-i Ulum 
(Kanun-i örfiye-i OsmanI) 
a) HIdaye 
b) Keşşaf 
c) Şerh-I Adud 
d) Seçmelik 
a) isfehaniye 
b) Şerh-1 Şemsiye 
B 
Kanun - name-i 
Ai-I Osman 
50 — Dahil 
50 — Hariç 
C 
Katip Çelebi 
(Vakfiyeden nakil) 
50 — akçeli Medrese" 50 — Sahn 
50 — Dahil (Hidaye) 
50 — Hariç (Hidaye) 
I 
a) Telvih 
b) Miftah 
45 — Akçeli 
40 — Akçeli 
35 — Akçeli 
30 — Akçeli 
40 — 
30 — 
a) Şerh-i Mevakıf 
b) Şerh-i Mekasıd 
a) Miftah 
b) Meani 
a) Haşiye-i Tecrid 
b) Şerh-i Metali' 
c) Şerh-i Tevali' 
d) Mutawal 
e) Fıkh Metin ve Şerhleri 
25 — Akçeli Medrese 
20 — Akçeli Medrese 
20 — a) Riyâziyat 
b) ilm-i Kelâm 
Cetvelin Mukayeseli Tahlili: 
Bu A, B, ve C guruplarının karşılaş­
tırılması neticesinde şu problem ortaya 
çıkıyor: 
1) A gurubundaki Haşiye-i Tecrid 
medresesinde çok ders vardır. Bunlar kaç 
senede okutulurdu veya bu dersler iki 
medresede mi devam ederdi bu belli de­
ğildir. Bize göre her medrese bir sınıf sa­
yılırdı. 
2) C gurubundaki derslerin sıra­
lanmasında bir aksaklık vardır. Şerhi Me­
vakıf ve Mekasıd çok aşağı sınıflara alın­
mıştır. Oysa bu eserler Yüksek tahsil ki­
taplarıdır. 
3) Katip Çelebi'nin ifadesinin veya 
naklinin dışında Fatih Medreselerinde 
Serh-i Mevakıfı ders programlarında gör­
müyoruz. Kendisinin nakilde bulunduğu 
vakfiyede de Şerh-i Mevakıf, 40 akçeli 
medresede görülüyor ki, bu medrese Fa­
tih Medreselerine giriş kabul edilen Ha­
riç ve Dahil medreselerinden bir derece 
aşağıdadır. Belki, nâsihin dikkatinden 
kaçmış bir takdim ve tehir olmuştur da, 
kendisi düzeltmiş olsa bile, eseri neşre­
den farkına varmamış olabilir. Metin ya­
yınlayanların farkına varacağı bir hata 
bulunabilir. 
4] A ve C guruplarını uzlaştırmak 
mümkündür. I — 20 akçeli, II — 30 akçe­
li, 111 — 40 akçeli, IV—50 akçeli, V—50 
akçeli, VI — 50 akçeli ile uyuşmaktadır. 
13) Hariç. Dahil, Tetlmme ve Sahn olaral< dört ıtıertebeli 
tedrise ayriidığını şu l<aynal<lar zikretmel<tedir: Ders 
Vel<iii Haiis Efendi'nin Medaris-I islamiye'nin açılış 
nutku Sırat-ı Müstakim, cilt 3, aded 78, sayfa 380. 
yıl 4 Kanun Sani 1325 (1910 M) 7 Safer 1328 H. A. 
Süheyl Ünver, Fatih Külliyesi, 42, Ali H. Berki, Bü­
yük Türk Hükümdarı Sultan Mehmed Han, 55, 1st. 1953. 
ilmiye Salnamesi, 644, 1st. 1344 H. 1915 M. 
14) Vakfiyede elli akçe Sahn müderrisine verilmişti. 
15) Tetlmme adı, bu kanun-i Talebe-i Ulumde geçiyorsa da 
sırası en sonda idi, biz onu diğer kaynaklara daya­
narak Sahn'in altına aldık. 
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5) B ve C gumplarına göre Hariç, 
Dahil ve Sahn ellişer akçeli olduğunda 
birleşmektedir. 
6) B gurubundaki maaş terfilerinin 
beşer akçe olması Fatih devrine uygun 
düşebilir. Çünkü iktis^i hayat daha ucuz 
olabilir. Ama, eğer Fatih devrinde merte­
be ve medrese rütbeleri A gurubundaki 
terfi rütbelerinden iki tanesini bir medre­
sede almak gerekir ki Hariç'e gelince elli 
akçe olsun. 
7) Yukarda belirttiğimiz gibi Hariç 
ve Dahil medreseleri, Sahn Seman'ın al­
tında olduğu haide rütbelerinin ve akçele­
rinin üçünün de bir olmasının sebebini 
açıklayan kimseye rastlamadık. Cahid 
Baltacı da buna değinmemiştir. 
8) Fatih Medreseleri hakkında res­
mî kabul edebileceğimiz vesikalarla an­
cak bu kadar bir bilgi elde etmiş oluyo­
ruz. Değinmiş olduğumuz gibi bu prog­
ramdaki eserler bir seviye bildirir ve asıl 
dersleri teşkil eder, yardımcı dersler 
bunların dışındadır. 
B — SÜLEYMANİYE MEDRESELERİ 
1) Fatih Suttan Mehmed'in kurmuş 
olduğu Fatih Medreselerinden takriben 
bir asır sonra Sultan Süleyman medrese 
sistem ve öğretiminde Fatih sitilinde ye­
ni bir adım daha atmıştı. Böylece Osman­
lılarda öğretim en yüksek düzeyine ulaş­
mıştı. Süleymaniye Medreselerinin kuru­
luşuna kadar şeri ve aklî zamanın bütün 
ilimleri bugünkü deyimi ile sosyal ve tek­
nik ilimleri Fatih Medreselerinde okutu­
luyordu. Kanuni Sultan Süleyman bir ye­
nilik getirerek aklî (teknik) ilimleri kendi 
adı ile kurduğu Süleymaniye Medresele­
rine almak suretiyle teknik üniversitenin 
temelini atmış olduğunu ileri sürenlerin 
yanıldıklarına temas edeceğiz. Evet, is­
tanbul'da Sultan Süleyman'ın sayesinde 
ikinci bir üniversite kurulmuş oldu. Ne 
var ki, ağırlık merkezi gene nakli ilimler­
de idi. Bazı eksik ifadelerden anlaşılaca­
ğı gibi Süleymaniye Medreseleri Fatih 
Medreselerinden daha yüksek olmayıp 
aynı seviyede idi. iddia edildiği gibi Sü­
leymaniye Medreselerinde Darul - Tıb ve 
Darui-Hadis'In dışında «Riyaziyat ve Ta­
biat» gibi tecrübî ve aklî ilimleri okutan 
özel bir medrese yoktu.(*) Bu hususta 
Osman Ergin'in fikri isabetli ise de delil­
lerini ileri sürmemiştir'^ Bizi bu kanaata 
vardıran bazı ip uçlarını zikrederek konu­
ya açıklık getirmek istiyoruz. 
Ifl. Sultan Murad 1576-7 de bir ra­
sathane kurmayı Takiyuddin'e emretmiş­
ti. Kaynaklar bu zatın Mısır'da tahsil gör­
düğünü söylemektedir." Eğer Süleyma­
niye Medreseleri içinde «Riyazıyat>a da­
ir özel bir medrese olsaydı, Taklyuddin 
veya başka biri istanbul'da yetişmiş ola­
caktı. En azından Süleymaniye medrese­
lerinde okuduğunu söyleyen bir kaç kay­
nak bulunurdu. Böyle bir zatı yetiştirecek 
bir medrese olmadığından dolayı eldeki 
kaynaklar buna ihtimal vermemişlerdir. 
Üçüncü delil olarak ta Süleymaniye 
medreselerinin İçinde «Riyaziyat ve Tabi­
at Medresesi» diye bir medresenin plan­
da ve vakfiye de tesbit edilememiş olma­
sıdır. 
«Süleymaniye Külliyesi» adı ile bir 
tez çalışması yapan Mürşide Baykal da 
yaptığı tezde «Riyaziyat ve Tabiiyet Med­
resesi» diye bir medreseyi zlkretmemek-
tedir. Her nekadar. Mürşide Baykal sade­
ce binaları tavsif etmekte ve programla­
rına değinmemekte ise de binaları mev­
cut medreselerin adlarını vermektedir. 
Osman Şevki'nin Türk Tıp Tarihinden 
(100) aktardığı «Süleymaniye Medrese­
leri ilimlere göre bir kaç kısma ayrılır: 
1 — Tababet. 2 — Riyaziyat, 3 — Ulumu 
Şeriye," ifadesi askıda kalmaktadır. As-
(') Bu medresalarde Rlytzlyat ve Tabiat lllmlarina alt bil­
giler elbette veriliyordu ancak İddiamız SOleymanIye 
medreselerinde aadace bu İlim dallarına alt mOstaklI 
bir medrese bulunmadıSı yolundadır. 
16) TOrfc Maarif Tarihi, 1/100 1st. 1977 
17) (Prof. Or.) Sevim Tekeli. Nasıruddin Takıyuddln ve 
Tycho Brahe'nin Rasat Aletlerinin Mukayesesi. A . 0. 
D. T. C . Fakültesi Dergisi. C . 16, s . 3-4. 1858 den 
ayrı besim s . 307 vol. 312. 
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lında Süleymaniye l<ülliyesi Sıbyan IVlek-
tebi (47), Darulhadis Medresesi (48), Sa-
lis ve Rabi Medreseleri (50), Mülâzım 
Medreseleri (51) ve Darultıp, evvel ve 
Sani" medreselerinden teşekkül etmek­
tedir. Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu'nun 
«1869 da faal İstanbul Medreseleri» adlı 
makalesinde, Mimar Koca Sinan'ın yap­
mış olduğu™ Süleymaniye Külliyesinin al­
tı medresesinden bahsedildiği halde 
1869 daki listede yedi medrese tesbit 
edilmiş olduğuna işaret eder. Bu medre­
seler Camiin Marmara tarafında Evvel, 
SanI ve Darut tıb ve Camiin Haliç tarafın^ 
da Salis, Rabi ve Darul-Hadis bulunmak­
ta olup yedinci medrese «Mülazımlar» 
adını taşıdığını kaydeder. Buna göre ge­
ne de «Riyaziyat ve tabiiyat» ilimleri 
medresesi söz konusu olmamaktadır. An­
cak uzak bir ihtimalle bu evvel, sani, sa­
lis ve rabi medreseleri ile Mülazımlar 
medresesinin derecelerini ve ders prog­
ramlarını bilmeye de ihtiyaç görülmekte­
dir. Bunlardan birinin ders programının 
akli ve tabii ilimlere hasredildiği vesika 
ile sabit olmadıkça böyle bir medresenin 
olmadığını söylemekte isabet ihtimali üs­
tündür. 
Şimdilik bu delillere göre Süleyma­
niye Külliyesinde «Riyaziyat ve Tabiiyat 
medresesi»nin olmadığına kani bulundu 
ğumuzu belirtmek istiyoruz. 
Buna rağmen medreselerin 1924 
yılında kapanışına kadar devam eder, 
müderrislerin terfileri ve kadro merte­
beleri Ahmed Cevdet Paşanın ileri sür­
düğü on iki dereceyi nereden aldığını 
henüz öğrenmek güç olmaktadır. Her­
kes Ahmet Cevdet Paşa'ya dayanmak­
tadır.^ » 
Buradaki on iki mertebe (dereceli 
kadro) nın terfi meselesi olduğunun açık 
belgesini bize İ.H. Uzunçarşılı vermekte­
dir Bunun için Hamise-i Süleymaniye bir 
tahminin gösterdiği gibi Süleymaniyedn 
beş tane medresenin adı olmayıp bi.' 
rütbe ve kadrolu derecedir. Mesela Kılıç 
Ali Paşa Medresesi müderrisi Mehmed 
Efendiye Hamise-i Süleymaniye ruusu 
verilmiştir. Süleymaniye Külliyesinin ih­
tiva ettiği medrese binalarının içinde 
zikredilen mertebelerin ve derecelerin 
karşılığı olan binalar mevcut değildir. 
Müderris, unvan ve kadro ile terfi edi­
yor, ama başka yerdeki medresede ders 
okutuyordu. Süleymaniye medreseleri 
ile ilgili bir kanunnameye rastlamadık. 
Ancak Sultan Süleymanm Külliyesi ile 
ilgili vakfiyesinde bazı bilgilerin ne ol­
duğunu görmemiz bize bir dereceye ka­
dar açıklık gösterebilir. 
2) Süleymaniye Vakfiyesi: ^ 
1 — «Her ay başında medrese-' 
mamurelerinde müderris bulunan mü­
derrisler İmaret-i Amire'nin üzerine va­
rıp aşın ve ekmeğin ahvalini görüp ıs­
lah yolu ne ise ona mübaşir olalar»^ 
2 — (80) «Ahadis-i nebeviyye ve 
Ahbar-i Mustafaviyye naki olunmak İçin 
bina olunan Darul Hadis'te ilmi ile amil 
18) Mürşide Baykal. Süleymaniye Külliyesi, s . 1. 47. 43, 
50. 51, İstanbul Üniversitesi 2102, Tez. 1952. 
19) Meydan Larousse 11/645. 
20) Tarih Enstitüsü Dergisi. İstanbul Onlversilesl Edebiynt 
Fakültesi sayı 7-8, 1976-1977, say. 377. 
21) Ahmed Cevdet Paşa (Tarih 1/111, İstanbul 1309) şöyle 
bir ifada kullanmaktadır: 
«Badehu ahvali meşruhaya binaen medreselere mah­
sus olan vazifeler miktarına nazaren müderrislik rOc-
besi on İki radde itibar olunmuştur ki, IbtIdal Hariç 
ve Hareketi Hariç ve İbtidai Dahil ve Hareketi Dahil 
ve Mu3ila-ı Sahn ve Sahn-ı Seman ve IbtIdal Alt­
mışlı ve Musila-ı Süleymaniye ve Darul Hadis med­
reseleridir.» 
Cahid Baltacı (Osmanlı Medreseleri 49) bu rütbelerin 
hangi tarihte konduğunun A. Cevdet Paşanın ifadesin­
den anlaşılamıyacafiını belirtmekte haklı olabilirse do 
Kanuni'den daha sonra olduğunu anlamak mümkündür. 
Cahit Baltacı, Ahmet Hikmet MOftOoğlunun (MihraD 
sayı 21 - 22, s . 717) on birinci asırda mevcud meda-
risin dereoatı» ve İ . H , Uzunçarşılı'nın (ilm. Teş. 37) 
Hamise-i Süleymaniye müderrisliğinin 18. asrın '!k 
yarısında ve takriben 1139 (1726) tarihlerinde İhdas 
edilmiş olduğu» sözlerini gözden kaçırmış ve on 'ki 
dereceyi Süleymaniye medreselerinin kuruluşundan 
başlatmayı onlara Isnad etmekte yanılmıştır. Ne var 
ki Emin Bey İlmiye Salnamesinde (647) A. Cevdet 
Paşanın sözünü tercüme etmekten ileri gitmemişti.-. 
«Süleymaniye medreselerinin yapımından sonra» İfa­
desi ondan önce olmadığını anlatmak İçin ise . İhtilaf 
kalmaz. Bu »sonra», hemen peşinden anlamına olma­
yıp uzun bir zaman sonra anlamını da verir. 
22) Kemal Edip Kürkçüoğlunun Tahkiki, Vakıflar Umum Mü 
dürlüğO Neşriyatı, Ankara 196?. 
23) Sayfa 77 (tıpkı basımdaki sayfa 31) 
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faziletli Wr allın, kamil ve Kurarw Ke-
rim'I tefsir etmeye kadir ve sahih hadis­
leri nddi^nekte mahir olan Mesabih'in 
{*) dolu pariakiidı gibi faziletleri açık 
ve Meşank'm (») göneçl gibi üstünlük-
leri nakietroekte mahir olan Mesabih'in 
NîkOmdann elçisinin en kamli dininin 
yüksek sözlerini açıklayan. Hazreti Mûs-
llraln n rivayettinde sadiamiiğı kabul 
edilen ve Hazreti BuhariVl " nakletmek­
te milletler arasında temayüz etmiş olan 
kimse müderris ve muhaddis olur ve 
tatil oldu^ yaygın olan günlerden baş­
ka günlerde (81) dershanede hazır olup 
meşru özrü olmadan gelmemekten sa­
kınmalıdır. Tedrisin gereklerini gereği 
gibi yapmalıdır. Öğretim ve öğrenime 
(ifade ve istifade) önem verdiği sürece 
gündeliği Sultan Süleyman Han'ın eiii 
akçesi olacaktır. ». 
3 __ (83) -Adı geçen medreseler­
de ve şenlikli toplantıların her birinde, 
dindar faziietti alim ve değeril fieri ge­
len hikmet sahibi üstün kişilerden olan 
«hakayık>ın hazinelerinin anahtarı da-
kaytk'ın remizlerinin «Kaşşaf>ı " olan 
ank. temiz, zeki filim ve Amil fazilet sa­
hibi olgun ve bir çok fenler bilen bir 
müderris olsun ki dini ilimleri öğretme­
de ve yakinl bilgileri anlatmada talebe­
leri ve istidatlıları hisse sahibi kılıp tah­
sil günlerinde bilinen şekilde dershane­
ye gelip (84) elde dolaşan makbul kitab-
ian okutup ve aklî ve naklî fenleri mü­
zakere ederek çalışmaya önem verirler­
se günlük vazifeleri altmış akçe olacak­
tır- * 
4 — (86) «lint-i Tıb için bina olu­
nan hoş medresede fazilet, anlayış, kuv­
vetli kavrayış ve hassasiyetle tanınan, 
iç görüş, zeka ve duyuları sağlam olmak­
ta bilinen ölçme ilminin inceliklerini bi­
len, beden ilminin küllî (genel) ve cüzî 
meselelerine vakıf olan zamanın Efla-
tun'u ve şimdinin Aristosu. Isa gibi tabib 
ler arasında mümtaz ve Calinus gibi he­
kimler ayarında en önde olan bir kimse 
müderris olsun, tıb talebelerine geçmiş 
hakimlerin tıp kanunlarında özet olan 
kaideleri tahsil hususunda atılgan (87) 
ve şifada önemli seçkin ve doğru olan 
kaideleri kolaylaştırma hususuna önem 
verip derslerine devamlı olması ve diğe*-
gerekii şeyleri de yapması halinde gün­
lük vazifesi yirmi akçe olacaktır» '^ 
Vakfiyenin bize ilettiği bilgiler 
I — İmaretin mûrakabesi, 2 - Da-
rui Hadis ve Tefsir'in hocalarının nitelik­
leri ite 3 • Darul-Tıb'ın hocalarının sıfat­
tan ve maaşlarının miktarıdır. Demek 
bunlardan başka yüksek tahsil yapan 
medrese SOleymaniye Külliyesinde yok­
tu. Geri kalan evvel, sanî, salis ve rabi 
medreseleri tetimme (musıla-ı Süley-
maniye) idi. Darul-tıb'tn Fatih'tekinden 
daha üstün ve önemli tutulduğu anlaşı­
lıyor. Bundan yanlış bir anlama ile ma­
dem kl tıp orada kuvvetli idi riyaziyat ve 
tabiyatın da içinde bulunduğu sanılmış­
tı. Oysa her Iklai birbirinden ayrı ilimle" 
ve konular olarak okutuluyordu. 
II — RESMİ OLMAYAN KAYNAK-
U R 
Resmi olmayan kaynakların ilki 
olan saydığımız, alimlerin hal tercüme­
lerinde okuduklarını veya okuttuklarını 
zikrettikleri eserlerden program ve rüt-
M) Buradt baraMı IttlMal yoluyla. İmam Hüaayin b. M-s. 
mtâ Bagavl (Sf« N. 1 1 » M) nin aaari olan .Masabih 
a U O n n a . kaadadllrnlf olmalıdır. 
3S) İmam Radıyoddln Haaan b. Muhammad SaOanI (6S0 H. 
t a s M) nln •Mafarıkul Envar al-Nab«vlyya. adlı hadis 
Mtabı kaadadlhnlf olmalıdır. 
M) MOfbur. MOalim Sahih. Hadis kitabı kl müali i l l 261 
H. IT4 M. da valat adan Nl«apurlu Ebu HOseyln Müs­
lim'dir. 
(*) f. H. Uamgarvılı. 11 m. Tatk. 37 (not). 
27) 29* H. t n M. vafat adan Suharalı Ebu Abdullah M.ı-
hammed b. lamMl'in ıne«hur hadis kitabıdır. 
2S) SOlaymanIya Vakfıyasl. 32 (fotokopi s . 8 M 1 ) 
29) ' K e n a f - tafsirina itarst olaWllr. 
30) SOlaymanIya Vakfiyasi a. 32 
31) A. g. y. 2 - Ahmat Isamuddin 1495 M. da doflmuf va 1525 
ilk date Oimatoka'da Oruç Pa«a madrasaslno mOdarrls 
olmuftur. 8u zamanda bu madrasa yirmi akçalı İd i . 
MacdI. 525. Cahit Baltacı 37. I. H. Uıunçaryılt . İ lmi ­
ye Tafkl l l t ı . Ancak Atal. Nav'i Zade Ataullah b. Yah­
ya. Hadıkat ul.Madaık fl Takmilat-ı Şakayık a. B'de k» 
madraaeya 25 akçali demektedir. 
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belerini öğrenmek de mümkündür. Bu 
tür kaynağa örnek olarak Taşköprülü-za-
de Ahmed Isamuddin İbn Mustafa'nm 
yıllara ve hatta medreselere göre okut­
tuğu dersleri ve konuları tesbit etmek 
sureti ile örnek verebiliriz. 
I — Yirmi akçeli Medrese (Haşi-
ye-i Tecridi (931-933 H. 1524-1526 M.) 
Bu iki senede şu dersleri okuttu : 
1 — Belagat: Mutavval- Baştan 
«îstiare» ye kadar 
2 — Kelam : Haşiye-i - Tecrid'i baş­
tan umur Âmme» ye kadar 
3 — Fıkh: Curcani'nin Feraiz Şer­
hi tamamı 
tah) 
II) Otuzlu Medrese (Şerh-i Mif-
Taşköprülü-zade bu devirde otuzlu 
bir medrese olan Hacı Hasan Medre­
sesi (İstanbul) ne terfi ederek tayin olun­
muştu. 933-936 H-1527-1529-30 M. yıl­
ları arasında iki yıl aşağıdaki eserleri 
okutmuştu : 
1 — Fıkh: Sadruşşeria (Buyu'a ka­
dar) » 
2 — Belagat: Şerh-i Miftah (Icab 
ve itrab'a kadar) 
3 — Kelam : Haşiye-i Tecrid (Umur 
ammeden «vücub-imkan» bahsine ka­
dar) 
4 — Hadis : Mesabih 
Burada bir noktaya işaret etmek 
gerekmektedir. Taşköprüiü-zadenin bu ve 
benzeri medreselerde bir yıldan çok iki 
ve altı yıl kalması, o medresede tahsil' 
in o kadar yıl olduğunu göstermez. Bu 
günkü sisteme uygun olarak ikinci yı 
lında aynı medreseye gelen yeni öğren 
çilere aynı konuları tekrar okutmuştur 
Nitekim, Hacı Hasan Medresesinde «Me 
sabih'i iki kere okutması^ bunun deliii 
olabilir. Aynı talebeye bir eseri iki defa 
okutmak gerekmez. 
Ill — Kırklı Medrese 
A) İshak Paşa Medresesi 
İsamuddin Taşköprülü-zade (93G-
942 H. 1530-1536 M.) arasında kırklı bir 
medrese olan Üsküp'teki İshak Paşa 
Medresesinde okutmuştur. Burada şu 
eserleri okuttuğu söylenmektedir: 
1 — a) Fıkıh: Sadruş-şeria (Bu-
yu'dan sonuna kadar) 
b) Şerh-i Feraiz 
2 — Usûlü'l-Fıkh : Tavzih (tama­
mı) 35 
3 — Belagat: Miftah (Fenn-i Be 
yan'dan sonuna kadar)'' 
4 — Hadis : a) Mesabih (tamamı) 
b) Meşarık (tamamı) 
B) İstanbul Kalenderhane Medre­
sesi 
942-H. 1535 M. yılında Taşköprülü-
zade Üsküp'ten İstanbuldaki kırk akçelik 
Kalenderhane Medresesine tayin edil­
miş olup 944 H. 1547 M. senesinde Mus-
32) Ataî s . 8'de «Hüseyinzade medresesi» demektedir. 
33) Cahit Baltacı (38) da otuzlu medreselerin ders cetvj-
linde : Fıkh : .Tenkih ve Tavzih» demesinde yanılmış­
tır, izahında da yanılmaya devam etmiştir. Ancak «Sad-
ruş - şeria>dan «Buyu» bahsine kadar olan ifade d 3 
kendisini uyarmamıştır. .Buyu» bahsi denince akla 
hemen «fıkıh» gelmelidir. Usul ül-Fıkıh'ta «Buyu» bah­
si yoktur. Buna göre burada «Sadruş-şeria nın telif 
ettiSI ve dedesinin yazmış olduğu .el-Vıkaye»nin şerhi 
olmalıdır. Bu «Şerhul-Vıkaya» olarak ün yapmıştır. 
Sadruşşerianın. fıkıhtan diğer eseri «el-Nıkaye muh­
tasar u1-Vikâye» adlı eseridir. Birincisinin çok haşi­
yesi vardır (Bk. Keşfuz-Zunun 2/2020) ve ikincisinin 
şerhleri de çoktur (aynı eser 1971 vd) Birincisi çok 
şöhret bulmuş olduğu için Sadruş-şeria denince bu 
eseri anlaşılır. Ama Lutfi Bey Zade ise «Şerh Muh-
tasarıl-Vıkaye»nin daha meşhur olduğunu söylediği nak­
lediliyor (aynı eser 2/2024). 
34) C . Baltacı 38, Mecdi 525. 
35) Tavzih, Tenklh'in şehri olup ikisi de Sadruş-şeria'nm 
Usul ul-Fıkh'a dair yazdığı eserlerdir, fkisi bir ara­
da ve ayrı olarak bir kaç defa basılmıştır. Medrese, 
lerde ders kitabı olarak okutulmaya devam etmiştir. 
36) Miftah ul-Ulum, C . Baltacı'nın (39) dediği Seyyid'i Şe­
r i f in değil Ebu Yakup Yusuf Sekkeki'nin (626 H. 122o 
M.) dir. (bk. Ahmed b. Mustafa. Taşköprülü-zade, Mif­
tah us-Saadet 1/203, Tahkik Abdulvehhab Ebun-Nur, Mı­
sır. 
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tafa Paşa Medresesine tayin olana ka­
dar burada şu dersleri okutmuşlar: 
1 — Hadis: Mesablh (Başından 
«Buyu'a> kadar) 
2 — Kelam: Şerh-I Mevakıf (Vû-
ctd>-lınkan'dan «Araz*a kadar) 
3 _ Fıkh: Sadruş-Şerla'dan (Şer-
huJ Vikaye) bir kısım 
4 — Belagat: Şerthi Miftah'ın bazı 
yerleri 
IV — Ellili Medrese: 
A) Hariç Medresesi 944 H. 1547 
M. de tayin edildiği Koca Mustafa Paşa 
Hariç Medresesinde şu dersleri okut­
muştur : 
1 — Hadis: Mesabih (Buyu'dan so­
nuna kadar) 
2 — Fıkh: Hidaye (Başından Zeka­
ta kadar) 
3 — Kelam: Şerh i Mevakıf (İlahi 
yat kısmını) 
B) DahtI Medresesi 
945 H. 1539 yılı Mart ayında Dahil 
müderrisliğine yükselerek Edirne'de öç 
şeref el i medreselerden birine tayin ol­
du ve orada beş ay kaldığı sürede şu 
dersleri okuttu: 
1 — Hadis: Buhari (birinci cildin; 
okuttu) 
2 — Fıkh: Hidaye (Zekat'tan Hac-
cm sonuna kadar) 
3 — Usul ûl-Fıkh: Tenasüh" (Ba­
şından Taksim evvel'e kadar] 
C) Sahn-i Seman : Fatih Medre 
sesi 
946 H. 1539 M. yılı Ağustosunda 
Taşköprülü-zade Sahn müderrisliğine ta­
yin edilmiş olup beş yıl müderrislik yap­
tı ve bu esnada şu dersleri okuttu. 
1 — Hadis: Buhari (iki kere bltir-
2 — Tefsir: Kadı Beydavî (Bakara 
Sûresi tamamı) 
3 — Fıkh: Hidaye (Nikâh'tan Bu­
yu'a kadar) 
4 — U s u l ül-Fıkh: Telvih (Taksim 
evvel'den «Ahkam» bahsine kadar) 
V — Altmışlı Medrese 
Edirne'de Sultan Beyazıd Medre­
sesi 
Taşköprülü-zade Ahmed İsamuddin 
951 H. 1544 de terfi ederek Sahn Med­
resesinden Edirne'deki Altmışlı Medre­
se olan İkinci Beyazıd'ın Medresesine ta­
yin olmuştu. Burada kaldığı bir yıl esna­
sında Sahn'de başladığı dersleri tamam­
lamaya çalıştı şöyle ki : 
1 — Hadis: Buhari (üçte biri) 
2 — Fıkh: a) Hidaye (Buyu'dan 
Şufa'ya kadar) 
b) Şerh-i Feraiz (Tashih bahsino 
kadar) 
3 — Usul Ql-Fıkh : Telvih (Ahkam 
bahsinden sonuna kadar) 
4 — Kelam : Şerh i Mevakıf 
952 H. Ramazanın 26 sında (1545 
Ekiminin 3) Bursa Kadılığına tayin edildi. 
Ve iki seneye yakın bir zaman bu kadı 
lıkta kaldı, ve sonra azledildi. 
954 H. 1547 M. yılında ikinci defa 
Sahn-i Seman müderrisliğine getirildi 
Sahn Seman Medresesinde ikinci geli­
şinden sonra daha önce okuttuğu aynı 
eserleri tamamlamak üzere okuttu. 
1 — Hadis: Buhari (tamamen) 
2 — Fıkh : Hidaye (Şufa'dan sonu­
na kadar) 
3 — Usul ül-Fıkh: Telvih (Başın 
dan Taksim rabia'a kadar) 
4 —Tefsir : Keşşaf (Seyyidi Şeri­
fin haşiye ile) 
958 H. 1551 M. yılında istanbui 
Kadısı olana kadar dört sene Sahn de 
di) 
37) Telvih. Sadeddin Mesud b. Ömer Taftazanl'nln (7<)i 
H. 1389 M.) 8«dru«varla'nın Ulul OI-Fıkıh'U yazdıj)ı 
•Tavzih» adlı eaarinin fsrhldlr. 
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müderrislik yapmış oldu. 961 H. 1554 M 
yılında gözleri görmemeğe başladı ve 
kadılıktan çekildi 
Sultan Süleyman devrinde medre 
senin öğretim sistemini açıklamakta 
kaynakların yetersizliğinden dolayı zor­
lukla karşılaşılmaktadır. Buradaki önem­
li zorluklardan biri müderrislerin maaş 
kadroları, yani payeleri ve protokolde 
yerleri ile tedrisat yaptıkları medresele­
rin derece, merhale ve rütbeleridir. Bu­
nu gerekirse ileriye bırakmak üzere bu­
rada Kanunî devrindeki medreselerde 
okunan derslerin ve kitapların bir çerçe­
vesini çizelim. 
Fatih devri düzeninin zamanla bozulmuş 
olmasını tekrar ve daha sıkı bir düzene 
koymaya dair emirler ve tavsiyeleri ih­
tiva etmesidir. 
Kanunînin vakfiyesinde de sadece 
maaşla ilgili hükümler ve Darul-Hadis'e 
ait bir kaç hadis kitabının adını buluyo­
ruz. Ve ondaki genel ifadelerde daha ön­
ce alışıla gelen ve elde dolaşan eserlere 
atıfta bulunmaktan ileri gitmiyor. Şu var-
ki müderrislerin niteliklerine oldukça 
yer veriliyor ve onlara isnad edilen nite­
liklere sahip olmak için gerçekten zama­
nın en yüksek eserlerini hazmetmiş ve 
onları okutmayı meleke haline getirip 
Sultan Süleyman'ın 
Kanun-namesi 
Cetvel I! 
B 
Sultan Süleyman 
Vakfiyesi 
Taşköprülü-zade'nin 
okuttuğu dersler 
1 — Okunagelen 
kitaplar 
2 — Her payede 
okunan kitaplar 
3 — Muhtesarat 3 
4 
5 
(Darul Hadis) 
Meşarık 1 
2 — Mesabıh 
Muslim 
Buharı 
Elde dolaşan 
aklî ve naklî 
kitaplar 
Sultan Süleyman devrindeki med­
reselere ait ana kaynaklarda şunu görü­
yoruz. Kanun - namelerde her hangi bir 
kitabın okunması söz konusu edilmiyor. 
Fatih devrinden beri gelenek halinde ve 
programlara yerleşmiş olan eserlerin 
okunması olduğu gibi kabul ediliyor ve 
ikinci bir tasdikten geçiyor. Ama asıl 
kanun - namelerin üzerine eğildiği konu, 
sağlam esaslara dayandığı kabul edilen 
1 — Matavval 
2 — Haşiye-i Tecrid 
3 — Feraiz Şerhi 
4 — Şerh-i Miftah 
5 — Mesabih 
6 — Şerh-i Vikaye 
7 — Tavzih 
8 — Meşârık 
9 — Şerh-i Mevakıf 
10 — Hidaye 
11 — Buhari 
12 — Telvih 
13 — Kâdî Beyzâvî 
14 — Keşşaf 
yeni manalar çıkaracak seviyede olma­
ları şart kılınıyor ki, böyle bir alimin ye­
tişmesi her zaman zor ve azdır. 
33) Buraya kadar Taşköprülüzadenin hakkında verdiğimiî-
bilginin kaynağı Mecdi, Muhammed'in TercOme-i Ş3 -
kayık (s . 525 - 526) ve Atai'nin Hadıkat OI-Hadayık 
( 8 - 9 ) ile bu ikisinden nakilde bulunan l.H. Uzunçar-
sılı llmiyo Teşkilatı (40 - 43) v 9 Cahit Baltacı'nın Os­
manlı Medreseleri (36-42) ve hol tercümesini İncele­
diğimiz Taşköprülü-zade'nin Miftah us-Saadst adlı ese­
rinin Abdulvahab Ebun.Nur'un tahkiki Mısır baskısı İle 
diğer eserler. 
Oenhr. konulan w madrsMtari 
baUonda biza an tafamwdi bilgtyl aUoi-
Iwin hai teretaMiari4farniakta oWMdunu 
s«ylaml«tik. Yuteanya akfodmnz Ta9köp> 
rü(ü > zadanin hal tarcûmaal Mza gözel 
bUgiier varan bir ömaktir. Ondaki ders­
iam ve roedreseiere bir daha göz atma­
ma garakMir. 
Aynea Fatilı madraaalari sistemi­
nin İCsnûnt devrinde ve sonraki devreler­
de de davara ettiğine şaMt oitıyomz. 
Bu dOzende medrasatari yedi me^ 
İMİa halinde görOyom. Bu yedi merha­
leye veya yadi tür mac^Meye mmf de­
mek (MM uygım otur. Bmlarm hepainin 
ders programı ayn olmaHa beraber mü-
denişlerinin maaşlan veya payeleri aynı 
olm da vardır. Mesela Kırklı medrese 
sayılan ÜskOp'deki ishak Paşa Medrese­
si İle IstaıdMırda Kstenderhane Medrese­
sinin ders programlannın ayn olduğunu 
TaşkOprOH) - zade'nin hal tercQmesinden 
anlıyoruz. Bir de ellili medreseler var­
dır, kl bu ikisine musila • Tetimme dendi­
ğini zikretmiştik • ve Sahn-i Seman med­
reseleridir. KmOnf'rHn Kanun-namesin­
den (?) de beş sene geçmeden Sahn'e ge­
linmesini yasaklamasi da bu sınıflamayı 
ve her sınıfın bir yıl (rimasım gerektiri­
yor. Böylece yirmili, otuzlu. Kırklı ve El­
lili olan Hariç ve Oahll ile hepsi beş yıl 
eder. Bundan sonra İki veya bir yıl Sahn-l 
Seman ve bir yıl da altmışlı olacağından 
hepsi yekOn olarak yedi yıla tamamlanır. 
Aynı şekilde ilerde açıklayacağımız ve 
yukarda da değindiğimiz gibi Sahn-i Se­
man doktora sınıfına tekabül eder. On­
dan önce kl beş sene hem üniversiteye 
hazıriık (lise) ve hem de üniversite (ko­
lej: yüksek) seviyesini teşkil eder. 
Her ne kadar Ahmed Cevdet Paşa 
ve ona uyarak M. Emin Bey ve sonraki­
ler Sahn-i Semanı üniversite, tetimme-
leri de (idadi lise) ibtidal Dahili Ruşdiye 
(orta) ve ibtidal Harici ibtidaiye (ilk) okul 
ayan olarak kabul edlyoriarsa" da 
«Sahn> ihtisasa aynidığına. bugünkü öğ­
retim sistemi de ihtisası ancak üniver­
siteden sonra yaptığına göre Sahn-ı da 
üniversite sonrası bir öğretim kabul et­
menin doğru olacağına inanıyorum. As­
lında üniversite bir ihtisas tahsili ise de 
bugün bunun üstünde ayrıca bir ihtisasa 
ihtiyaç görülüyor. Onun için ihtisasın 
«ıcak genel bir tahsilden sonra olması 
düşüneleceğine göre Sahn da zamanının 
gerakb görüldüğü genel tahsilin yapılma-
smömn sonra başladığını kabul ederek, 
zamanın üniversite sonrası bir tahsil ola­
rak mukayese edilmesi ve düşünülmesi 
mümkündür. 
Taşköprülü • zade Isamuddin hal 
tercümesinden de anlaşılacağı üzere 
medreseler bu şekilde merhalelere ayrı­
lınca Wtap bitirip geçme yerine, medre­
seyi bitirme geçmiş oluyor. Çünkü bir 
medresede bir kitap bitmiyor ve başka 
bir medresede o kitabın geri kalan kıs­
mı okunuyor. Yukarda da İşaret edildiği 
gibi bir kitabı bir medresede veya ayrı 
ayn medresede bitirmeye izin verilmişti. 
Bunun anlamı bir mederese bazan iki sı­
nıflı olabiliyor ve başka bir medreseye 
gitmektense, bir üst sınıfı aynı medrese­
de okumak mümkün oluyordu. 
Şimdi Taşköprülü - zadenin okut 
tuğu derslerin sınıf ve medreselere göre 
dağılışının cetveli: 
Sonuç: 
YukardakI şema da 20. 30 ve 40 Ak-
çetl medreseleri bugünkü lise seviyesin­
de ve 40 B. Hariç ve Oahll medreselerini 
de üniversite (yüksek) tahsili seviyesin­
de ve Sahn medresesiyle üstünü de dok­
tora yani yüksek tahsil sonrası derece­
de bir tedris sistemi kabul etmek daha 
uygun gibi gelmektedir. Yirmili medrese­
nin altında olan «Muhtesarat> ı okutan 
medreseler veya tahsil de bugünkü ilk 
ve orta derecede kabul edilmeleri doğ­
rudur. Nitekim bazı ülkelerde başlangıç 
veya ilk tahsil sekiz sene olarak düzen­
lenmiştir. Bizde de uygulamak için ça­
lışmalar yapılmaktadır. Bu İlk devrede 
okutulan eserier hakkında bir fikir ver­
mek ve medreselerin programlarını da­
ha geniş bir şekilde hayatta nasıl tatbik 
edildiğini öğrenmemize imkan sağlayan 
•icazet» (diploma) namelerden araştıra­
rak bu programlann geçeriiliğinl görelim. 
3S) Muhunmad Emin. T«rlhç«-I T«rtk-I Ttdris. Sebllürreşad 
e 17/18S. Tarih 2S AOınto* 1339. 
Konu 
20 Akçen 
(Haşiye-i 
Tecridi 
30 Akçeli 
(Mlftah) 
40 Akçeli 
A 
40 Akçeli 
B 
1 - Belagat 
2 - Kelam 
3 - Fıkıh 
4 - Hadis 
5 - Usul 
el-Fıkh 
6 • Tefsir 
Mutawal 
(Baştan İsti­
areye kadar) 
Haşiyei Tecrid 
(Baştan Umur 
Amme'ye kadar) 
Şerhi Feraiz 
SerhI Mlftah 
(İcaz veltna-
ba kadar) 
Haşiyei Tecrid 
(Umur Amme'den 
Vucub-imkana 
kadar) 
a) Sadruş-Şeria 
Buyu'a kadar) 
(Şerhi Vikaye) 
Maaabîh 
Mlftah 
(Beyan'dan 
sonuna kadar) 
Sadruş-Şeria 
(Buyu'dan 
sonuna kadar) 
b) Şerhi Feraiz 
a) Mesabıh 
b) Moşarık 
(Tamamı) 
Tavzih 
(Tamamı) 
Şerhi Miftah 
(Bazı yerler) 
Şerhi Mevafık 
(Vöcub-lmkan-
dan Araz'a 
kadar) 
Sadruş-Şeria 
(Bir kısmı) 
Mesabıh 
(Baştan 
(Buyu'a kadar) 
I 50 Akçeli 
(Hariç) 
Şerhi 
Mevafık 
(ilahiyat) 
HIdaye 
(Baştan 
Zekat'a kadar) 
Mesabıh 
(Buyu'dan 
sonuna kadar) 
50 Akçeli 
(Oahll) 
HIdaye 
(Zekat'tan 
Haccın sonuna 
kadar) 
Buharı 
[blr(lnci) cilt] 
Telvih 
(Baştan 
Taksim Evvel'e 
kadar) 
50 Akçeli 
(Sahn) 
a) Hidâye 
(Nikahtan 
Buyu'a kadar) 
b) Şufa'dan 
sonuna kadar 
Buharı" 
(Tamamı) 
Telvlh 
(Taksim 
Evvelden 
Ahkam bahsine 
kadar) 
a) Kadı 
BeydavI 
b) Keşşaf 
60 Akçeli 
$erhi 
Mevafık 
HIdaye 
(Buyu'dan 
Şufa'ya kadar) 
b) Şerhi Ferair 
Buhari 
(Üçte biri) 
Telvih 
(Ahkam 
bahsinden 
sonuna 
kadar) 
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PROF. DR. HOSEYİN ATAY 
İCAZET-NAMELER (Diploma) 
a) Önemi 
İcazetin sözlük anlamı izin vermek, 
müsaade etmektir. Bu anlamda; ho­
canın okuttuğu talebesine, okuttuğu 
kitab ve dersi kendisinden okuduğunu 
göstermek öza^ vermiş olduğu bir bel 
geye ad olmuştur. İcazet • diploma, 
insanın sosyal İlişkilerinde kendisini ta­
nıtan bir hüviyet görevini yerine getirir. 
Tarihinin tesbiti imkansız gibi ise de, 
insanoğlunun çok eski zamandan beri 
muhtaç olduğu bir tanıtma veya başka­
sını tanıma yoludur, insanın başkasın­
dan, şahsiyetine dayanarak ve kendisi ite 
ilgili bir iş istediği zaman istediği kim­
seye kendi yeteneğini İspatlaması ge­
rekmektedir, ilimle ilgili hususlarda böy­
le olduğu gibi, diğer mesleklerde de 
böyledir, ilimde icazet almanın çeşit­
li faydaları arasında insanın tanınma­
sını, hangi tür bilgi bir sahibi olduğunu, 
tahsil derecesini bildirir ve ona göre sı­
raya girerek ulaşmak istediği şeye ko­
laylıkla, zaman kaybetmeden varabilir. 
İnsanın elinde icazet olmayıp bir i/azife 
istemiş olsa, İmtihan edilmesi gerekir 
ki, ehliyetli olup olmadığı anlaşılsın. 
Ancak imtihan icazet kadar şahsiyeti ve 
ehliyeti bildirmez. Çünkü, icazet bir se­
viye bildirir. Oysa imtihan, o anda sorulan 
sorulara verilen cevapla değerlendirilir, 
insan rastgele bildiği şeylerden imtihan 
edilmiş olabilir ve onlara da cevap vere­
bilir. Ama icazet alan bir kimsenin de o 
icazete ne derece hak kazandığı söz ko­
nusu olabilir ve bir kaç soru ile onu an­
lamak mümkündür. İcazetin önemli bir 
özelliği de elde etmiş olduğu bilgilerin 
ve ehliyetin sağlamlığını bildirmiş olma­
sıdır. Bir kimse bir çok şey bilir ve ma­
lumat sahibi olabilir, fakat bu bilgilerin 
ibtidaî, halkvari, kulaktan dolma bir bilgi 
mi, yoksa disiplinli, sağlam ilke ve ku­
rallara dayanan bir bilgi ml olduğunu ica­
zet ifade eder. Bunun için islam ilim 
dünyasında icazete önem verilmiş ve bu 
hususta eserier yazılmıştır. Bu kadarla 
da yetinilmemiş icazetler de literature 
geçmiş, basılmış ve basılmamış olarak 
yazmalar halinde kütüphanelerde diğer 
kitaplar gibi tasnife tabi tutulup yer iş­
gal etmektedirler. 
b) Osmanlılarda icazet - nameler 
Osmanlı İmparatorluğunda medre­
selerde verilmiş icazetlerin başlı başına 
bir tarih, hal tercümeleri, okunan ders 
programları, ilmin ve okumanın değeri, 
ilmî ve sosyal ilişkiler, bibliyografya ve 
ilmin metoduna ve öğrenim tarzına ait 
bilgileri Ihtivfi ettikleri görülmekte­
dir ('). icazetleri nortak şekil ve ifade 
tarzları olduğu gibi uzunluk ve kısalık 
yönünden de, itivah ettiği bilgi bakımın­
dan da ayrılık arzetmektedlrler. Gene 
Osmanlı Medreselerinde verilen İcazet­
lerde talebenin adı ile başlanır, hocası, 
hocasının hocası olarak tarihin içine 
doğru gider. Bazen meşhur bir alimde 
biten ve çoğu kez de Hz. Muhammed'de 
ve bazan da Allah'ta son bulur. Böylece 
islam ilim geleneğinde, İlmin kaynağının 
Yüce Allah olduğu belirtilmiş oluyor. 
Bu, Kuran-ı Kerim'in «Allah, Ademe bü­
tün İlimleri öğretti> (Bakara 31) ayetin-
deki manaya dayanmaktadır. Yüce Allah'­
ın, Adem'in durumunu bildirmesinde 
hem öğretim ve hem de imtihan vardır. 
Bu imtihan bir müsabaka İmtihanıdır. Me-
leklerie Adem imtihana çekilmişler, 
Adem kazanmış, melekler kaybetmiştir. 
t) Osmanlı Medresalsrindan Anadolu va Trakya'deki mo l -
reaelerl. yani Fatih'in gctirdifli Öğretim dü;8nlnin te­
sirinde kalan madrase va müderrisleri kasdodlyon,.-
Halbuki Oamanlı İmparatorluğuna bağlı olan Irak vr-
Arabislanda aynı ddnamda varllan Icaıetlorde oyrn 
veya benzer hllgilerl bulamıyoruz (Bk. Abdurrezz.ık 
el-Hllali. Tarih el Talim fil Irak fll-Ahd e l -Osmaı l , 
Muhammad Abdurrahman cl-Şamıh, el-TalIm fi Mekke 
val-Madlne, Ahır el.Ahd Osmant, Rlyad 1973. 
FATİH - SÜLEYMANİYE MEDRESFItDİ r ^ , . n ^ -• l ' ' ' ' !^^^5 ';;^Rl_DERS^ PROGRAMLADI VE İCAZET-NÂMELER İ8d 
c) icazetlerin planı 
İcazetlerin bugünkü diplomalar­
dan çok farklı olmalarından dolayı, ça­
tısını ve krokisini çizmek muhtevaları 
hakkında gerekli bi lgiyi sağlayacaktır. 
İcazetlerin çerçevesi 
7 — Allaha övgü 
2 — Hz. Peygambere ve ashabına 
övgü 
3 — Bilgiye övgü 
4 — İcazetin (sened) önemi 
5 — Talebenin ve hocasının adları 
6 — Okutulan kitaplar ve ilimle­
rin adları 
7 — Yüce Allaha kadar giden ho­
caların si lsi lesi. Ancak icazet bir kitap 
hakkında ise, silsile o eserin müellifin­
de son bulur. Hadis Kitaplarına dair ise, 
o hadis kitabını toplayan zata kadar gi­
der. Çünkü Hadis kitabının içindeki ha­
dislerin ravileri zaten Hz. Peygambera 
kadar gitmektedir. Ayrıca onları zikret­
mek çok uzun ve külfetli olurdu. 
8 — Müderris, öğrencisinden ken­
disini unutmamasını, kendisine Allah ta­
rafından bağış dilemesini rica eder. 
9 — Öğrencinin nasıl öğretim yap­
ması gerektiği kendisine tavsiye edilir. 
10 — Sonunda imza ve icazetin ve 
ri l iş tarihi bulunur. 
Diplomaların (icazet) genellikle ne­
rede verildiği yazılmamaktadır. Ne var-
ki eğer icazet resmî bir merasimle ve­
ri lmiş ise, merasimin yapıldığı yer zik­
redilmektedir. Böylece diplomanın ve­
ri ldiği yer öğrenilmiş oluyor. Ayrıca ica­
zeti veren hocayı ve tarihini tesbit et­
mek suretiyle icazetin verildiği yeri tes­
bit etmek mümkündür. Böylece ilmîn 
coğrafî durumu çizilebilir. Yani nerede, 
ne zaman, hangi ve ne çeşit bir i l im ted­
ris edildiği, bu suretle o bölgenin ve ye­
rin siyasî, sosyal ilişkilerdeki yeri ve ta­
rihte oyandığı ro l ortaya çıkar. 
Medreselerde bugünkü anlamıyla 
yıllara ve sını f lara bölünmüş bir prog­
ramın tatbik edildiğini görmenin ve or­
taya koymanın imkânsız olduğunu söy­
lemiştik. Bunun sebeplerinden bahset­
mek gerekirse, zamanın okuma sistemi­
ne ve okunması gereken ilimlere, göz 
atmalıyız. Bütün medreselerin program­
larının tek elden yürütülmesi ve aynı ki­
tabın talebe sayısınca kısa zamanda te­
min edilmesi gibi bazı şartların bir ara­
ya getirilmesinin zorunlu olduğu husus­
larını dikkate almak lazımdır. Oysa teK 
bir ilim ve hatta tek bir kitaptan H ica-
2) Elimizde genellikle mevcut o l a n son a s ı r icazetleridir. 
Hem eski icazetlere bir örnek ve hem de tek kitab-
tan icazet vermeye bir örnek olmak üzere Alisiketi'nin 
( ö : 644/1246) yazdığı el.Muntal\ab adlı kitabının şa-
rihi, eserini okuttuğuna dair vermiş o lduğu icazetin 
tercümesi şöyledir : 
•Ahsiket i 'nin şerhi el-Muntahab'ın yazarı Husamed-
dln Nuri'nin Şeyh merhum imam alim Alaeddin'e yaz­
dığı icazettir: 
«Rahman, Rahim o l a n Allahın adı ile, 
Övgü, Birliğinin yüceliği ile bir olan ve herşeyin 
melcei olmakla Tek oian Allah'adır. 
Ö z Arapların İçinden seçilen ve Arap yarımadasının 
düzlüğü içinden gönderilen peygamberi Muhammede, 
âl'ine ve merhametli, güçlü arkadaşlarına esenlik 
olsun. 
İmdi, güçlü kuvvetli Allaha muhtaç olan Muhammed 
Ibn Muhammed ibn Muhammed Ibn Muhammed Ibn 
Mubln Nuri-Allah suçlarını bağışlasın v e kusurların 
örtsün- der k i , 
Allah'ın sayılmaz nimetleri ve sınırsız bağışları vat-
dır. Bunların en g ü z e l i , alim, dürüst, titiz, temiz, ve 
fakar, hoşgörülü, dinin ve milletin şerefi I s l a m ı n ve 
müslümanların ışığı , bilginlerin iftiharı, fakihlerin sı­
ğınağı, imamların güzeli. Hanefilerln doğruluğa yö­
nelme kaynağı olan Semerkantlı Muhammed ibn Mu­
hammed Ibn Muhammed, - Allah neşesini daim etsin 
ve kötülüklerden ruhunu korusun- ile buluşup oturmak 
şerefine nail olmamdır. Bu vesile ile toplamasın/, 
tasnifini, telifini üstlendiğim -el-Muntahab fi Şerh ii-
Muntahab-ı anlayarak, kavrayarak, araştırarak ve har.-
mederek, fıkhın zor kaidelerinin esaslarına nüfuz ede­
cek ve aşılmaz derinliklerin gizliliklerine İnecek şe­
kilde yanımda okudu ve bu kitabı rivayet etmesine 
izin vermemi istedi. 
Ben de. din için yücelik, şeriat için üstünlük ve a-/-
dınlık olduğu sürece özellikle bu kitabı ve diğer oku­
duklarımı, duyduklarımı, icazet aldıklarımı, nak'I 
mümkün olan herşeyi ve icazet verilecekler! benden 
rivayet etmek üzere, ona iz in verdim. 
Ben rahmet ve istiğfar ile diğer durumlarında v e özel­
likle seher vaktinde anmasını ondan istedim. 
Bu satırları 689 (1290 M) Muharrem ayının bitmesine 
üç gece kala Dımışk CŞam) da Nuriyye Medresesinde 
yazdım, (Manisa il Halk Kütüphanesi, no 1004-6 b) 
Bağdatlı İsmail Paşa Keşf ez-Zunun Zeyl'inde (2/569) 
Ebul-Fadi Muhammed İbn Muhammed İ b n Nuri'nin t)u 
şerhini 694 H. de Mardinde yazdığını söylüyorsa da 
bu icazetde ki 689 tarihi kesin kabul edildiği takdirde 
hatta daha önce olma İhtimali d e vardır. (694) 0 telif 
tarihi göstermek yanlıştır. Bu yanlışı Ömer Rıza Kah-
hale de yaptı (Mu'cem ul-Müelllfin 11/288). 
PROF. DR. HOSEYİN ATAY 
zet aIrM yani mezun oinui geleraği var-
kon, okutm hocamn bilgisi, zevki kitabı 
ve iHni seçmekte de rolö olunca. İster 
istemez progrwnda Ur yekmaakUğm or­
taya çıkması kaçınılmaz idi. Bu arada 
m«ıevf bir baskımn da beiii bir prog­
ramı tatbik etmeye, hem talebeyi ve hem 
de hocayı mednır ettiğini k ı ^ etmek 
gerekmektedir. Benim ve arkadaşianmm 
başından böyle bir oiay ge l iş t i r . 1941 
yıitndm sonra medreseden iz kalmadığı 
halde okuhm tatH günlerinde, özet hoca­
lardan arapça M9 iaiftm ilimlerini okuma­
ya başladığıma zaman, hocamız medre­
sede gelenek halinde olmayan bir prog­
ramı bize u^iuyordu. Diğer medreseli 
hocalar bize medrese kitaplarını okuma-
d«ı alim oiamıyacağımızı her gördükle­
rinde söyleyince, biz de okumadık de­
memek için mndnt» programlarında ge-
Imeksel eserieri okumak zorunda kai-
dik. 
Bundan esinlenerek demek istiyo­
ruz ki müderrisler ve talebeler program* 
değiştirmek isteseler bile. buna gOçleri 
yetmezdi. Basit halk bile. kitaplann ad-
lannı bilir ve onlan okuyanları talebe 
sayardı. Bu, bize şöyle bir imkanı ver­
mektedir. Son zamanlardaki medrese 
programlannı tesbit ettiğimiz takdirde, 
bir kaç asır geriye doğru bu programla 
n yöröterek. eskiden okunan dersleri ve 
kitapları belirtme imkanımız doğacaktır. 
Aslında, okunan eserde daha eski çağ­
larda medreselerde okutulmak Qzer9 
ders kitabı olarak yazılmış olan eserler 
olduğundan böyle bir hOkme gitmek ma­
kul olmanın yanında tarihi bir delil de 
sayılır. 
d) icazetlerin tOrieri 
1) Genel İcazet : 
Bu icazetler iki gruba ayrılabilir. 
Birtakım icazetler vardır ki, onlar uzun 
olup, öğrencilere okutulan derslerin akü 
ve nakli olarak bütün ilimlerden okuduğu 
kitapları ve bu hususta kendisine icazet 
verildiğini belirtiricen. icazeti veren mü­
derrisin bizzat kendisinin okuduğu ders­
lere ve yanında okuduğu müderrislerin 
adlariM. şöhretlerine ve bazan da hoca-
iann hocalarının okuduğu derslere de 
yer verilir. Kim tarafından okunursa 
okımsun. icazetlerde okunduğundan baiı-
sedilen ders ve kitapları medreselerde 
okunan dersler ve kitaplar arasında zik­
retmek gerekmektedir. Böylece diğe» 
vesikalarda geçen programların uyg< -^
lanışı ortaya konmuş olur. 
Diğer bir takım icazetlerde bu ka 
dar tafsilat bulunnuımaktadır. Onlar sa­
dece akIT ve nakli, alet ilimleri ve yük­
sek ilimler ifadelerini kullanmakla yeti­
nirler ve bu tür ilimlerde öğrenciye ica­
zet verildiğini belirtirler. 
2) özel kazet: 
Bir de İkinci tOr bir icazetin oldu­
ğunu hesaba katmalıyız. Bunlar tek bi>-
ilim. mesela. Feraiz. Hadis. Kıraat (Kn-
ran-ı Kerim'In değişik lehçelere gör» 
okunuşu) gibi ilimler hakkında verilmiş 
icazetler de mevcuttur. Buharî Şerif, 
Müslim Şerif gibi hadis kitapları yanın­
da edebiyat ve diğer ilimlere ait her­
hangi bir kitap okunduğu veya okutul­
duğu hakkında da icazetler bulunmal<-
tadır. 
İcazetlerin en büyük rolü, bugünkü 
diplomalarda olduğu gibi. ilmin kimden 
alındığını ve kaynağını bildirmiş olma­
sındandır. Böylece ilim kaynağı yanında 
yolu ve alınış şekli de belirtildiğinden 
icazeti olan kimsenin mevkii ve ilmî se­
viyesi ona göre tayin edilmiş olur (M. 
e) Icazetlerdeki dersler : 
1 — Tefsir. 2 — Hadis. 3 ~ Ke­
lam, 4 — Belagat, 5 — Usul, 6 — Furr. 
3) SOnuMiell Mottaft ZıyauMln (Vuıcı) (Ibn IsmalIM 
t 9 « yılında, Oflu Ali oOlu Haaan Efandl'den hem Fe 
ralı'a v« ham da 'akil va nakil bOtfln lllmlare> dair 
gaoal dan İM lent almiftı. Bu Icarat'ta lllmlarin te-
iamiatına v« çafittarina alt tatallatlı bilgi verilme-
nrtyHr. 
Tavaah Halu Hasan Bandinin (128M364 H. 1B64-194S) 
Ahmad HamdI Ibn All'ya vardlQI Icazetls'da İlimlerin 
adlanna ve okunan kitaplara yar verltmamlf sadeto 
•ganal ieazat: leant Amma» Ifadaal kullanılmıştı-. 
(Bak Huur OaralarI 3/6S7 (İcazet 646-660 sayfaları) 
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7 — Nahiv. 8 — Sarf, 9 — !Vlantıl<, 10 
Hikmet. 11 — Edebiyat, 12 — Vesaire 
n . 
Bu derslerden icazet veren Eğinli 
İbrahim Hakkının kendisinin aynı ders­
leri okuduğunu da zikreder. 
Altı yaşında iken memleketinde 
«Elif Ba» okumaya başlamış, 13 yaşında 
İstanbul'a gelip Kur'an'ı hatmetmiş ve 
sarf okumuş ve Emir Hoca H medrese­
sine girmiş ve Terşihçi Zade Ahmed 
Muhtar b. Muhammed İstanbullu'dan 
«Meani, Bedi, Beyan ve Usul» okumuş­
tur, Yusuf Harputi'den «Menar» ve Ka­
sideci Zade Süleyman Sırrı İstanbullu -
dan Karatepeli Şerhi ile Rısalet Anta-
kı'yı». Davud Esved Kufrevi'den «Yüksek 
Fıkıh» ve biraz «Meanı» okumuş. Mu­
hammed Kasım Çemişkezekli'den biraz 
«Nahiv» okumuştur. Kadiasker Bodrum­
lu Ömer Lutfi'den «Sarf, Nahiv, Mantık, 
Hikmet, Belagat, Usul, Adab, Kelam, 
Fıkh, Hadis, Tefsir okumuş ve icazet ver­
miştir. Hocası Ömer Lutfi de Mutavval, 
Usul, Fıkh, Feraiz, Nahiv, Mantık, Kelam, 
Belagat, Usul, Adab, Tefsir, Hadis oku­
muştur ('). 
Kırk Hadis eseri, yani Hadise aii 
kırk kitab'ı okuduğunu ve bu husustaki 
rivayet senedinin İsmail Aciunlu'ya var­
dığını zikrettiği, Hadis eserleri kendi 
ifadesiyle şöyle sıralanmıştır. 
1 — Buhari (M) V) 
2 — Muslim (M) 
3 — Sunen-i Ebu Davud (M) 
4 — Sunen-i Tirmizi (M) 
5 — Sunen-i Nesai (M) 
6 — Sunen-i Ibn Maceh (M) 
7 — Muvatta İmam-ı Malik (M] 
8 — Müsned-i İmam Azam (M) 
9 — Müsned-i İmam Ahmed (M) 
10 — Müsned-i İmam Şafii (M) [*) 
11 — Müsned-i Darımi 
12 — Müsned-i Ebu Davud Tayalısı 
13 _ Müsned-i Abd (İbn Humeyd) H 
14 — Müsned-i Haris İbn Ebi Usame 
15 — Müsned-i Bezzar 
16 — Müsned-i Ebi Ya'la 
" 17 — Sahih-i İbn Hibban 
18 — Sahih-i İbn Huzayme 
19 — Musannaf-i Abdurrazzak (M) 
20 — Mişkatul-Envar, Muhiddin Arabi 
21 — Sunen-i Ebi Muslim Keşşi (bir cil­
di matbu) 
22 — Sunen-i Sa'd İbn Mensur 
23 — Musannaf-i İbni Ebi Şeybe (M. 
başlayan) 
24 — Sunen-i Beyhaki (M) 
25 — Tarih İmam Hafız İbn Asker (M) 
26 — Tarih Yahya İbn Main 
27 — Şifa Kadı lyad (M) 
28 — Şerh-i Sunne, Muhyıssunne Bagavi 
29 — Kitab ur-Zuhd vel-Refaik, Abdullah 
İbn Mübarek (M) 
30 — Nevadir ul-Usul, Hakim Tirmizi (M) 
31 — Kitabud-Dua, Taberani 
32 — Kitab İktızail-Amel. Hatib (M) 
33 — Mustahrac İsmaili Ali Buhari 
34 — Mustadrak. Hakim (M) 
35 — Kitâbu'l-Farac Badeş-Şidde, İbn 
Ebid - Dünya 
36 — Mustahrac Ebi Avane 
37 — Kitab Cıyad il-Muselselat, İmam 
Suyuti 
38 — Kitabuz-Zurriyye et-Tahire, Dûlabi 
39 — Kitab İbn Sünni (">). 
4) Ebul-Ula Mardin. Huzur Dersleri 2/754 Eğlnii Hafız MM-
hammed Hulusi Efendinin icazet namesi. Bu icazetna­
me 1298 H. (1881 M.) de verilmiştir. 
5) Mübahat KDtüboğlu, buna Emre Hoca IVledresesi den­
diğini, Bozdoğan Kemeri ile Süieymaniye arasında 
olduğunu ve 1728 tarihlinde bir ruus l<aydında geçtiğini 
ve 1286 (1869) tarihil İstanbul medreseleri listesinde 
burada Tasawurat, Kafiye, Sarf ol<unduğunu tesbit ed;-
yor. BIc. İstanbul Medreseleri Tarih Enstitüsü Dergisi : 
278, 292, 321, say. 7-8, 1976-1977 1st Üniversitesi Ede­
biyat Fakültesi. 
6) E. M, Huzur Dersleri 748-752 (Eğinli Hafız Muhammed 
Hulusi icazet!) 
7) Yanlarına M konanlar mabtudur. 
8) Bu ona kadar olanlar müteaddit defa ve bazan Şerli­
leri ile birlikte basılmıştır. 
9) Zahid el-Kevseri'nin, el-Tahrir el-Veciz'inden, s . 13. 
10) İsmail İbn Muhammed Abdulhadı Aolunî, (1087-1162 H. 
1676-1748 M.) Ebu Ubeydet ul-Cerrah soyundan geldiği 
için Carrahi lakabiyle ün almıştır. Aciun (Filistin) de 
doğmuş ve Şamda ölmüştür. 1119 H. 1707 M. de İs­
tanbul'a (Rum) gelmiştir. Aciuni hadise dair yazılmış 
olan Kırk eserin sahiplerine kadar varan senetleri ken­
dinde cemetmiş ve birleştirmiş olup kendinden sonra 
gelenlere bunlar hakkında icazet vermiştir (Zahidi Kev-
seri de (.et-Tahrir el ' IS - Veciz.) de Aciuni yi kendi 
senedi içinde zikrederek -el-Erbain el-Acluniyye» ta­
birini kullanarak kırk esere işaret etmiş ise de eser­
lerin bir kısmını zikretmiş ve bir kısmında da b'i 
icazette bulunmayan eser de zikretmiştir (Huzur Ders­
leri 2/740-43, Keşf ül-Hafa ve Muzil ül-llbas (Acluni-
nin eseri) in mukaddimesi 2, 3, 4, vd. Beyrut 1351 H. 
1932 M.) İsmail Aciuni'nin kırk hadis kitabının her 
birinden bir hadis alarak -Kırk Hadis, adı İle bir eser 
de telif etmiştir. 
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Bu arada Çarşambalı (Samsun'un 
kazası) Ahmed Hamdi (1264-1328 H. 
1847-1910 M.) nin, Hocazade Oflu Sey-
yit Hasan Efendi ye 1327 H. (1909 M.) do 
verdiği icazet'te yalnız Aandolu'da (Çar­
şamba Süleyman Paşa Medresesinde ve 
Amasya'da) bir miktar sarf, nahiv, man­
tık ve ulûm-u dîniyye (") ve fıkh okudu­
ğunu ve sonra İstanbul'a gelip şu mü­
derrislerden ders gördüğünü anlatır. Fa­
kat onlardan okuduğu dersleri verdiği 
icazet'te zikretmez (^). 
İstanbul'daki hocaları: 
Safranbolu'lu Haliloğlu (istanbul' 
lu) Ahmed Şakır (ö. 1315/1898) (") 
Kayserili Şeyhülislâm müsteşarı 
Derviş Ali Efendi. 
Hacı Necib Efendi. 
Tosyalı İsmail Efendi. 
Tosyalı Osman Efendi. 
Rizeli Hasan ibn Hüseyin Sabri 
Efendi. 
Tokadizade Ahmed Nuri Efendi. 
Amasyalı Abdulkerim Efendi. 1303 
H. 1886 M. de öldüC*). 
Malatyalı Hacı Muhammed Efendi 
Kütahyalı Hüseyin Efendi ("). 
Çarşambalı Ahmed Hamdi Efendi'-
nin, Kayserili Hacı Derviş Efendl'den 
Muhammed Atıf Efendi'nin 
okuduğu dersler (") 
1 — Huruf-u Hece 
2 — Kuran 
3 — Sarf 
4 — Nahiv 
5 — Furu 
6 — itikad 
7 — Mantık 
8 — Beyan 
9 — Münazara 
10 — Vadî 
11 — Hadis 
12 — Tefsir 
13 — Usul 
14 — Hendese 
icazet aldığı 1295/1878 de ruus imtiha 
nmı kazanmış Beyazıd Camiinde tedriso 
başlamış ve 1312/1894 de (ilk) icazeti 
vermiş olduğu zikredilmektedir ('*). Bi^, 
burada, Anadolu'dan İstanbul'a gelen 
lebelerin tek bir hocadan bütün dersleri 
okumayı tercih ettikleri gibi, birçok mü­
derristen de istedikleri dersleri okuduk 
larına dikkati çekmek istiyoruz. Ve öyle 
anlaşılıyor ki, birçok müderristen ders 
alanlar daha geniş ve derin bilgiye sahip 
oluyorlardı. 
(f) Humr D«r«l«ri 2/825-28. 
12) A. g. e. 2/707 
13) Z«hlıl ei.Kevsofi «( Tahir al-VocIz. 3t, Çarşambalı A^. 
med Hamdl'yi de Şakir in talebeler! arasında zikrodor 
(20) Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müell if lorl 1/34ü 
İst. 1333. 
14) Inglltera'ye gidip bir kaç sone kalıp b.ıtı i l imlerine 
de muttali olmuş ve kendisine . Inoil l? Kerim r f r n ı i ' . 
danlImUtl- (H. O. 2/870.) 
15) A. g. e. 2/705 - 706 , 826. 
16) H. D. Ebul-UI» Mardin, Ahmed Hamdi Clcndi cl'-n 
Akald okuduğunu «flylûyor (aynı yer). 
17) İstanbullu Ebul-Komal Muhammed Atıf I lnndinln. I r 
lincanlı Üveya Vafa Efendiye 1311/1893 do verdl,ii 
icazet ( I . 692) Bk. Hutur Dertleri 2/661-702 de \ca?c 
»in Fotokopi»! mevcuttur. 
18) Kastamonulu Muhammed VasfI Efendinin, Bergamnlı 
Mustafa Hulusi'nin o4lu Abdulkadir Ra^id Efendiyu 
verdlfll icazet (tarihi okunamamıştır). Huzur Derslurl 
2/719-21 (İcazetin fotokopisi 2/716 730 sayfnlarında) 
Kastamonulu Muhammed Vasfi 
Efendi'nin okuduğu dersler (") 
Kuran 
Sarf 
Kafiye 
Fıkh (Durer ve Gurar) 
İsagoci - Tasavvurat - Tasdikat 
Meanı (Mutavval) 
Adab (Hüseyniye ve Haşiye) 
Tehzib (Kelam) 
Tefsir 
Usul 
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Alasonyalı Ali Zeynelâbidin b. Ha-
san'ın Kemahlı Mahmud Nedim b. Ömer 
Lütfi'ye 1318 H. de verdiği icazette: 
«Külli ilimler ve cüzi ilimlerden, 
naklî ve aklî ilimlerden umumî bir ica­
zet (icazet amme) verdiğini ifade etmek­
tedir D » . 
F) İcazetlerin Muadeleti 
Muhammedoğlu Veli Efendi, Yal­
vaçtı Hafız Mustafa oğlu Ömer Vehbi'­
den 1323 H. de aldığı icazetle de Mah­
mud Nedim'in icazetinde benzer ifa­
de bulunmaktadır. Ancak Konya'nın Ka­
raman kazasının Alatanın orta mahalle­
sinde 1296 da doğmuş olduğuna göre 
Yalvaç'ta verildiğini tahmin ettiğimiz bir 
icazette Yalvaçlı Ömer Vehbi de gene 
Yalvaçlı Hacı Ahmed Riza b. Hafız Sü­
leyman'dan, onun da Konyalı Abdullah 
Vahdl'den, (ki Musevvidzâde olarak ün 
yapmıştır) o da İstanbullu Davudzade-
den, o da Kadmhanlı Hüseyin Feyzi'den, 
o da Kadmhanlı babası Hacı Mustafa'­
dan, o da Kırkağaçlı Hacı Süleyman Efen 
di'den, o da Vidinli Dmer'in oğlu Mus 
tafa'dan icazet aldığı ifade edilmektedir 
Görüldüğü gibi bu icazette zikredi­
len hocalar hep mahalli, aynı bölgedü 
tahsil görmüş (Konya) zatlardır. Bu ica­
zet yüksek tahsil sayıldığına göre her 
kasaba ve vilâyette bir yüksek tahsil 
müessesesinin bulunduğunu kabul et­
mek gerekiyor. 
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim 
Bakanlığı Tevhid-i Tedrisat Kanununun 
(3 Mart 1924) kabulünden önce icazetna­
meleri kim nerede verirse versin dört 
senelik yüksek tahsil kabul etmiştir. 
Medreselerde okumuş ve okutmuş olan­
ların verdikleri bu icazetlerin dört sene­
lik yüksek tahsil olması üzerinde dur­
mak istiyorum. Tesbit ettiğimiz medrese 
programlarına dikkat ettiğimizde aşağı 
yukarı değil de en düşük seviyede olanı 
ele alıp bugünkü yüksek din eğitimi ile 
kıyaslayacak olursak, icazetlerde belirti­
len tedris seviyesinin bugünkünden hiç 
de aşağı olmadığı görülür. Dikkat edilir­
se din öğretimi ve kültürü yönünden eski 
icazetlerde gösterilen öğretim seviyesi 
bugünkü Yüksek İslâm Enstitüsü. Islâmî 
İlimler Fakültesi ve İlâhiyat Fakültesi 
seviyesinde ve belki de daha üstün bir 
dinî öğretim yapıldığını müşahade et­
mek mümkündür. Bugünkü yüksek din 
tahsili yapan öğrencilerin eskilerden ay­
rıldığı müsbet ve sosyal ilimler sahası­
dır. Bunun için olmalı ki Millî Eğitim Ba­
kanlığı eski icazetleri dört, ihtisası altı 
sene yüksek tahsil olarak değerlendir­
miştir (^ O. 
Mustafa oğlu Eyyub'un icazetna­
mesi (^ ) 1330 H. (1911) tarihinde Seyyid 
Abdulbaki İbn Mustafa Hadimli'nin, Mus­
tafa oğlu Hafız Eyyub'a vermiş olduğu 
tomar şeklindeki icazetname de yukarı­
da planını verdiğimiz mufassal icazetna­
melerden biridir. Ancak diğer mufassal 
icazetlerde olduğu gibi bunda dâ birden 
çok hocadan okunduğunu bildiren ifade­
ler ve hocalar silsilesi vardır. 
Sarf, Nahiv, Mantık, Hikrhet, Ke­
lam, Fıkh, Meani, Beyan, Bedi, Usul (ül-
Fıkh), Adab (münazara), vad' tefsir, Ha­
dis, Feraiz, Usul üI-Hadis derslerini zik­
rettikten sonra naklî ve aklî ilimler ifa­
desi yanında ilk bu icazette rastladığı­
mız «Şeri ilimler ve geleneğe göre Ka­
nunu fenler» in tahsil edilmiş olduğu zik­
redilmektedir. 
19) icazet Diyanetteki dosyasında mevcuttur, Ali Zeynelâ­
bidin istanbullu Ahmed Sa l t i rden okumuştur. 
20) Biz 18/11/1926'da Hadim Müftüsü Ali Rıza'nın tasdik 
ettiği icazetin suretini gördül<, Diyanet dosyası ve 
tahsil ederecesl 
21) Bir k a ç örnek: Sivas-Suşehri ilçesi dersiamı Şevki 
Kin, Süleymaniye Medresesi Fıkıh Şubesinden aldığı 
1340 H. (1921) tarihli İcazet-nameslne g ö r e , altı yıllık 
yüksek tahsil gördüğü kabul edilmiştir (M. E. B. TaHm 
Terbiye Dairesi 7. Aralık. 1978) 
Konya vaizi İ b r a h i m Erdem'in Ömer Vehbi'den aldıpı 
1332 (1913) tarihli icazetnamesine göre dört yıIiiK 
yüksek öğrenim görmüş sayılmıştır (M. E. B. Tallıp v e 
Terbiye Dairesi. 3 Ocak 1979) 
Ayasofya dersiamı Mehmet Emin Bltigen'in 1317 (1899) 
tarihli icazet-nâmesine göre dört yıl l ık yüksek Sğremm 
görmüş sayılmıştır ( M . E . B . T . T . Dairesi 12 Aralık 
1978). 
22) Bu İcazet 80x27 ebadında yazısı bulunan tomar şeklin­
d e olup baş tarafına Osmanlı Devletinin' Nüfus Hüvi­
yeti tezkeresi bitişiktir. H. Eyyup 1301 (1883) Gebze'de 
doğmuştur. Bu icazet İstanbulda verilmiştir. 
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Bu icazete yept^nlnuş bulunan 
MedreMtOt-Kudat Mezuniyet Ruusi dört 
•enede oloman derslerin adlarını ve ho-
«yann isimiwini vermektedir. Şeyhul 
İslâm Mustafa Hayri Efendi nln de imza­
sı vardır. Bu mezuniyet ruusi 1333 H. 
(1914) usulüne göre muallim ve müme\-
^ e r tarafından yapılan imtihandaki ba­
şlısını göstermek Özere verilmiştir. 
Hafız Eyyup iki yOksek tahsil dip­
loması almış oluyordu. Hem medrese ve 
hem de Medresetul Kudat diploması al­
mış olan Hafız Eyyub'un her iki diploma 
almasına sebep olan şeyin, her iki med­
resenin programından başka birşey ol­
duğu dOşOnülemez, çünkü programlar ha­
yattaki bir ihtiyaca cevap vermek üzere 
konur. Bu iki diplomanın arasındaki far­
kı ders programlarında görebiliriz. Şim­
di onları karşılaştıralım: 
23) IcuatM hocaların adları zikradilmly la« da hangi der». 
lari okuttukları gAatarilmemlvtlr. Bu muall lmlar şun­
lardır: 1 — SanIyOddIn, 2 — Muttafa Fevz i . 3 — I,, 
mail MOnlr. 4 — Muhammad Şakir b. Huun, 5 — Al ı 
Rıza. 6 — Ibrah'm Evliya b. Muhammed. 7 — Al i 
Haydv. » — HOsayIn Halia. 9 — Ahmed Hulusi F e r ı | . 
z l , 10 — Muhammad Hamdi b. Numan, 11 — Hasan 
Bahri. 12 — Mahmud Esad, 13 — Seyyid Muhammad, 
1« — Aziz Bahçat. 15 — Seyyid Mulıammad Tevflk. 
16 — Abdullah b. Fayzullah. 17 — MOdOr : Seyyid 
Ahmed b. Muhammed Tavflk. 
Medrese icazetindeki dersler 
1 — Sarf 
2 —Nahiv 
3 — Mantık 
4 — Hikmet 
5 — Kelam 
6 —Fıkh 
7 — MeanI 
8 — Beyan 
9 —Bedifi 
10 — Usul ul-Fıkh 
11 —- Adab (münazara) 
12 — Vadi 
13 — Tefsir 
14 — Hadis 
15 — Fersiz 
16 — Usul Oi-Hadis 
a) AkIT-Naklî ilimler 
b) Şerî mOrettep ilimlerin içinde 
başkaları da olabilir. 
Medresetu'l-Kudat'ta dört senede 
okunan dersler (") 
1 - - Dûrer (Nikâhtan Vesayaya) 
2 — Mecelle 
3 — Feraiz 
4 — Sekk-I Şeri 
5 — Defteri Kassam 
6 — Tatbikatı Şerriye 
7 —• Arazi Kanunu 
8 — Tatbikatı Hukukiye ve Cezaiye ve 
Ticariye 
9 — Tanzimi ilâmatt Hukukiye 
10 — Tanzimi ilâmatı Cezaiye 
11 — Teşkilâtı Mehâkim ve Usulü Me-
hfiklm-i Hukukiye 
12 — Hukuki Ticareti Berriye 
13 — Hukuki Ticareti Bahriye 
14 — Hukuku Düvel 
15 — İcra Kanunu 
16 — Kitabatı Resmiye 
17 — Hüsnü Hattı Talik 
18 — Ahkam ve Nizamat-I Evkaf 
19 — Medhal-i ilmi Hukuk 
20 — Hukuk-ı İdare 
21 — Kanun-ı Ceza 
22 — Usut-u Muhakematı Cezaiye 
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İlim Konuları Okunan Kitaplar 
1 — Kur'an ve Hatt 
2 — Tecvit 
3 — Kıraat 
4 — Sarf 
5 — Nahiv 
6 — Belagat — 
7 — Mantık — 
8 — Adab - Münazara — 
9 — Hikmet — 
10 — Heyet — 
11 — Zıyc — 
12 — Mıkat — 
13 — Hesab — 
14 — Aruz — 
15 — Fıkıh — 
16 — Usul-u-Fıkh -
17 — Usul-ü-Hadis -
18 — Usul-ü-TefsIr — 
19 — Hadis -
20 — Tefsir — 
21 — Kelam -
Dürrl Yetim, Cezull 
Şatıbî, İbn Fasih. Ca'beri şerhleri 
Emsile. Bina, Maksud, Izzî, Merah, Safiye ve Abdullah 
Çarpardı şerhi. Mısbah 
Avamil. İzhar, Kâfiye, Molla Cami, İsam. Abdulgafur 
Muhtasar Meani, Mutawal, Miftah, Telhis, Seyyidi Şe­
rifin Miftah Şerhi 
İsağoci, Kavli Ahmed, Fenari, Kara Davud, Seyyid, Imad, 
Tehzib, Mirza Can haşiyeleri Kutbuddın, Şemsiye 
Hüseyniyye, Adab-i Miri, Şah Hüseyin ile Kara Haşiye-I 
Mesud 
Kadımir, Seyyid Mirzacan, Hikmet ul-Ayn 
Şerh-i Çağmini 
Uluğ Bey, Mirim Çelebi 
Usturlab, rubaiye 
Lemai, Behaddin, Remezan İbn Celi, Abdurrahim, Nec-
meddin 
Kafii Hazreci Endelusi 
• Multeka, Dürer, Halebî, Vikaye 
• Menar, İbn-i Melek, Rehavi, Telvih, Tavzih 
• Nuhbe ve Şerhi, İbnussalah Elfiyesi 
• Burhan Zerkeşi, İtkan, (Suyutî) 
• Buhari, İbn Melek, Mesabih 
• Kadı Beyzavi, Keşşaf 
- Celal. Halhalî, Hayali, Seyelkuti, Abdurrahim 
G) İcazetlerdeki Sened - Alimler 
Si lsi lesi: 
Yukarda istanbullu Muhammed 
Atıf'ın(") icazetindeki ders programını 
vermiştik. İcazetler hakkında biraz daha 
bilgi vermek için bu icazeti örnek alıp 
birkaç önemli gördüğümüz noktayı be­
lirtmek istiyoruz. 
Bütün icazetlerde konuşan icazeti 
alan değil, icazeti veren müderristir. Ta­
lebesini de kendi anlatır, hocasını ve ho­
calar silsilesini, hulâsa icazetnamede ne 
varsa, onu veren müderrisin ifadesi ve 
üslûbudur. Bu açıdan da icazetleri bir 
oto - biyografi saymak gerekmektedir. 
Hocalarından bahsederken sırf adlarını 
bir isim listesi halinde değil, araya ser­
piştirilmiş cümlecikler bir açıklama ve 
her yerde kolay bulunmayan bilgi kırın­
tıları ile süslenmektedir. 
Bu icazette bulunan diğer icazet­
lerde de az veya çok bulunmaktadır, ica­
zeti veren hocanın tek bir şahıstan de-
24) A . Süheyl Onver, Fatih Külliyesi ve Zamanı Illm Ha­
yatı , 104-5, 107-109. 1st. 1946. 
25) Babası Mısır Kadısı Abdurrahman, onun babası Istan 
bul Kadısı Muhammed Atıf, onun batıaaı Kuyuca<lı 
Abdurrahman idi (H. D. 2/700). 
K W F . W». HÖSEYİN ATAY 
ğll. pekçok kimseden okuduğunu tespit 
ediyoruz. Yaygm hale silmiş bulunan ta-
1 ^ bir hooıyı seçw ve onun dersleri­
ni baştan sontma i»dar onûç. onbeş se­
ne tâdp eder ve icazet aftr, sözü doğru­
dur, ama bunun dışında cereyan eden. 
her dersi başka bir hocadan veya bir 
dersi birkaç hocadan okuyan kimseler 
viNhr. Ve asıl bOyOk alimleri bu tip öğ­
retim görenlerin »asında bulunduğumu­
zu kaydetmekte fayda vardır. 
Muhammed Atıf Efendi nin ilk tah­
siline Üsküdar'da Fıstıklı Mektebinde 
ispeutalı Hafız Hüseyin Sabri'den Huruf 
Hece (Alfabe) ile okumaya başlayıp Ku-
ran'ı hatntettiğini. biraz sarf. itikad ve 
pratik din bilgisi (furu) dersi aldığını 
sonra. Darul-Muarif Mektebinde, Bekir 
Efendi. Muhammed Efendi, Abdullah 
Efendi ve Ishak Efendilerden Sarf. Na­
hiv. Mantık. Beyan. Mönazara ve Vad' 
okuduğunu daha yüksek dereceye çık­
mak için ileri gelen OnlO bûyOk alimler­
den Hafız Ahmed Tevfik Efendi b. ibra­
him Menllkli'in derslerine devam edip 
aklî ve nakIT ilimler. Hadis. Tefsir. Fıkıh 
(furu) ve usul okuyarak İcazet aldığını 
anlatır ("). 
Muhammed Atıf Efendi. 1291 H. 
(1874) yılında Mısırda babası, kadı bu­
lunduğu esnada ileri gelen büyük alim­
lerden <Sakka> unvanı ile tanınan Ez-
herli Şeyh ibrahim Şafii'den Buhari Şe­
rif ve Ebus Suud Tefsiri, altı ve diğer 
hadis kitablannın (kolleksiyon) başta-
raflanndan okuyup icazet almış ('}. as­
len Yafali olan haneft Şeyh Ahmed Ebu-
lizze'nin derslerine devam edip genel 
bir icazet (icaze amme) almıştı. Gene bu 
esnada Şamlı Şeyh Muhammed Selim 
Attar'dan okumuş ve genel icazet almış­
tı. Şeyh Muhammed Selim Attar'dan ay­
rıca Şeyh Muhyiddin b. Arabi'nin eser­
lerine dair de bir İcazet almıştır. 
Muhammed Atıf. özellikle bu Icaze-
tindeki senedde Hadis ilmi yönünden 
çok önemli sayılan ve kendisinin İfade­
sine göre zamanında ondan daha üstün 
olduğunu bilmediği bir hadis senedine 
(silsilesine) hocasından almış olduğu 
icazetle nail olmuştur. Bunları aşağıda 
vereceğiz. En yüksek sened (el-Sened 
el-Alâ)dan maksat hadis rivayetinde Hz. 
Peygamber İle hadis İcazeti veren hoca 
arasında en az şahsın bulunduğu, sened 
silsilesinde en kısa olan sened demek­
tir, icazetlerin üzerinde kurulduğu temel 
anlayış kimden okunduğu ve ilmin kim­
den alimliği problemidir, ilmin kaynağını 
tesbit etmek ve sonra onun mevsukiyet 
derecesini incelemek söz konusudur. 
Bugün dünya üniversitelerinde ve dev­
letler arasında öğretim hususunda hoca 
ve öğrenci alış-verişinde verilen diplo­
malarda bunun dikkate alındığını gör-
mekteyir. 
Hadis eserlerinde senede önem ve­
rilmesi ve İncelenmesi pek normaldir, 
icazetlerde İse senede önem verilmesi 
İcazetin hadis ilminin ortaya koyduğu 
bir belge olması gerçeğine dayanma ih­
timali varsa da İcazetin ortaya çıkışının 
daha başka sebepleri olduğuna yukarda 
değinmiştik. Hadis İlminin ve belki de 
hadisteki senedin etkisi, icazetlerin ör­
neklerini gördüğümüz şekilleri almasın­
da etkili olmuştur. 
Abdullah b. Mübarek «isnad (se-
nedle söz söylemek) dinden sayılır; eğer 
sened olmazsa isteyen istediğini söy­
lerdi» ve Imam-I Sevri «Isnad müminin 
silâhıdır, silâhı yoksa ne ile savaşır» de­
miştir ("). Hakim «Isnad araştırmak isa­
betli bir sünnettir», Ahmed b. Hambel 
•Yüksek İsnadı aramak eskilerin gelene­
ğidir» demiştir("), Bunun İçindir ki, 
müslüman alimler bu (senedle) şeref­
lenmek İçin uzun ve zor yolculuklara 
katılmışlardır (»). 
İcazetlerde senedlerin silsilesi aşa­
ğıdan yukarıya doğru yani çıkış-Tesaudî 
yoluyladır. Eğer İcazet, genel İlim, Fıkıh 
26) H. 0. i/9SMea 
27) H.O. 2/675 
21) H. O. 2/6M.7. 
29) Edinil Muhammed Hutuslnln Icuetnometl H. D. 2/755. 
30) Agy. 
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ve Hadis gibi ilimlere dair ise Allaha 
kadar ulaşır, eğer icazet bir eser hakkm 
da ise silsile yazana kadar gider. Yeni 
ortaya konmuş bir ilim dalmda ise onda 
da o ilmi ilk icad edene kadar icazetna­
medeki alimlerin silsilesi uzanır ve ora­
da yani ilim kimden başlamışsa sened 
onda son bulur. 
Biz çıkış yolunu değil, iniş-tena-
züli metodunu uygulayacağız. Tarih bo­
yunca kimin kimden okuduğunu tesbit, 
ilim tarihi açısından, kimin ilme hizmet 
ettiğini ve ilme olan katkısını tesbit et­
me yönünden de önemlidir. Bunların an­
latılması ile ilgili çeşitli eserler yazıl­
mıştır Ancak İstanbul ve Anadolu 
alimlerinin icazetnamelerinde bunlara 
yer verilmesi, icazetnamelere ayrıca bir 
özellik vermektedir. Bu özelliği başka 
bölgelerdeki alimlerin icazetnamelerinde 
görmediğimizi yukarda ifade ettik. 
A — Fıi<ıh Icazetnamelerindeki alimler silsilesi: 
1 — Yüce Allah 
2 — Melek Cibril F ) 
3 — Peygamber Hz. Muhammed (570 - 632) 
4 — Ali b. Ebu Talip (40 H. 661 M. 63 veya 58 
yaşında şehit oldu] 
5 — Ebu Abdurrahman 
( ö : 70 H. 689 M) 
Abdullah b. Habib 
4 — Abdullah b. Mesud (32 H. 652 M. 60 küsOr ya­
şında öldü) 
I 
5 — Alkame b. Kays (^ ) 5 — Ebu Abdurrahman 
Nahai Küfeli (Ö : Esved b. Yezid 
62 H. 681 M) b. Kays Nahai (Ö : 85 
H. 705 M) 
I I 
6 — Ebu İmran İbrahim b. Yezid b. Esved b. Amr b. Rabîa Nahaî (Ö: 96 H. 713 M. 49 yaşında) («) 
7 — Ebu İsmail, Hammad b. Ebi Süleyman (Ö: 120 H. 737 M) [^ ) 
8 — Ebu Hanife, Numan b. Sabit b. Zuta (81 -150 H. 70-767 M.) (") 
9 — Muhammed b. Hasan Şeybani (132 - 180 H. 749-804 M.) {^] 
10 — Ebu Süleyman, Musa b. Süleyman Cuzcani 
(201 H. 816 M.) ( 3 9 ) 
11 — Ebu Bekir, Ahmet (b. Ishak) Cüzcani («) 
10 — Ebu Hafs Kebir Ahmet b. Hafs (217 H. 
832 M.) 
11 — (Ebu Hafs Sığır) Muhammed b. Ahmet fa. 
Hafs (264 H. 874 M.) 
31) Ahmed b. Muhammed b. Abdulgani Dimyatı, İthaf Ful-
lala İl-Beşer Muhammed b. Ali ithaf ul El<abir; 
ibn Abidin, Ukud el-Leali fil Esanid el-Avali; 
Şihab Ahmed b. Ali Menoni, el-KavI el-Sedid fittisal-
i l -Esanld; ismail b. Muhammed Aciuni, Hılyet-u Ehlrl-
Fadi vel-Kemal blt-Tısai-il-Esanid bikümmelir-Rical: 
Ebu Meali, Muhammed b. Abdurrahmangazzi, Lc ta f 
ul-Minne ti Asar Hıdmet Issunne; 
Abdulkerlm Şeraabti, İnaletul-Talıbin Havali el-Muhad-
disln; Abdulkadir b. Halil Medeni, Gedikzade. el-Mutrıij 
ul-Mur'rib-ul-Cami Lieşanld Ehlil Meşrık vel-Meğrib: 
Muhammed Hlbetullah Ba' l i , el-Ikdul-Ferid fi Marifet 
l l-Esanid gibi senede dair bir çok eser yazılmıştır. Ek. 
Muhammed Zahld el-Kevserl et-Tahrir ul-Veciz 5, 13-17. 
32) M. Z. Kevserl'nln icazetinde s i ls i le Hz. Peygamber de 
kalır. Cibri l ve Allah zikredilmemektedir. 
33) Tabiinden olup kırk sene Kuran okutmuştur. Bk. Ahmed 
b. Ali b. Hacer (852 H. 1448 M.) Tehzib ut-TahzIb 5/1S4 
Haydarabat 1326 H. 
34) Bu zat, Ebu imran ibrahim b. Yezid b. Esved'in hem 
dayısı ve de hocasıdır. (İbn el-lmad, Şezeratuz-Zeheb 
1/111) Hz. Ömer'e yetişmiş ve Hz. Ayşeden rivayette 
bulunmuştur. 
35) İbn Hallıkan 1/25. ihsan Abbas neşri Hz. Ayşe'ye mu 
lakı olmuşsa da ondan rivayette bulunmamıştır. Anası 
Muleyke, Esved b. Yezîdln Kız Kardeşidir. 
36) Şezerat 1/157, s . 228 de Hammad b. Süleyman demesi 
yanlı? olsa gerek İbn Hallıkan 5/406. 
37) Şezerat 1/227-8, ibn Hallikan 5/405-416 
38) Tacut-Teracim, İbn Kutlubuga 54, Muhammed HudarI, 
Tarihlet-Teşri el-islamı, 234, Şezerat 1/321-322, ibn 
Hallıkan 4/185, Taşköprölüzade, Tabakatul-Fukaha da 
ölümO 187 göstermektedir. Doğum yılında da İhtilaf 
eden olmuştur. 
39) Taşköprölüzade, Tabakat 26. 
40) Nasr b. Ahmed Samani (301-331 H. 913-943 M.) hOkGrn. 
darlığı zamanında Türklstanda kafirler tarafından esir 
edilip öldürülmüştür (Taşköprülüzade, Tabalfflt. 55, ölüm 
yıl ını vermemektedir) 
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12 — Ebu MMisur (Muhwnmed b. Muhammed) 
IMatıırldi f333 H. 9U M.) 
13 — (Oe Muhımmed) Abdtriksrim (b Musaj 
Pozdevl (39C H. 999 M.) («) 
14 — ismaii b. Abdussadık («) 
15 SadruHsiam (Muhammed b. Mırftammed b. 
HOseyln Bwlyusr) Peıdavi (493 H. 1096 M.) 
(«) 
12 — (Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed 
HansI KelibadI (258-340 H. 871-951 M.) 
13 — (Ebu Bekir) Muhammed b. FadI Buharaiı, (381 
H. 991 M.) 
14 — (Ebu AH) HOseyln b. Hıdır, Nasafi (424 H. 
1032 M.) 
15 — (Şemsuleimme Abdulaziz b. Ahmed b. N«sr) 
Helvanı (448 H. 1056 M.) 
16 — Şemsuleimme Muhammed b. Ahmed b. Ebu 
Sahi. SarahsI (490 H. 1096 M.) 
17 — Fahrulislam Pezdevi (Ebul • Hasan Alı b. 
Muhammed b. HOseyln) (482 H. 1089 M. 
H. 1163-1244 M.) 
tS — Necmeddin Ebu Hafs Ömer (b. Muhammed 
b. Ahmed Nesefi (537 H. 1142) («*) 
17 — Ali b. Ebi Bekir MergmanI (593 H. 1196 
M4 («) 
18 — Muhammed b. Abdussettar Kerderi (559 -642) 
19 Hafızzuddln Kebir Mıdiammed b. Na«r, 
Buhari (615-603 H. 1218 -1293 M.) 
20 — HOaeyin Safinaki eM4ihaye Sahibi 
19 — 
20 — 
21 — Kıvamoddin Mırfıammed Kaki 
<flraye> sahibi (749 H.) 
22 — Ekmeluddin Muhammed b. Mahmut 
bırtı «et-lnaye» yazan (786 H.) 
Hafızuddln Abdullah b. Ahmed Nesefi (Ebul 
Bereket (710 H. 1310) 
Abdulaziz (b. Ahmed) BuharI (730 H. 1329 M.) 
(«) 
Miracud- 21 — Celaleddin (b. Şemseddin) KerlanI el-HIdaye 
Şarihl (el-KIfaye sahibi) (767 H.) («) 
Alaeddin Sayra (mi) fi (790 H. 1388 M.) Ba- 22 — 
i 
23 — Sıracuddin Ömer b. Ali el-HIdaye karil (829 H.) 
24 — Kemaluddin b. Humam (788-861 H. 1386-1456 M.) 
25 — Abduiberr (b. Muhammed b. Muhammed) b. Şlhne (851-921 H. 1451-1515 M.)(«) 
28 — Ahmet b. Yunus Çelebi (947 H. 1540 M.) 
27 — Ali (b. Ganim) Makdısı 
28 — Kahireli Şemseddin Muhammed Muhibbi 28 — Abdullah b. Muhammed Nlhrlrl 
29 — EbuMhIas Hasm Şurunbilali (1169 H. 1658 M.) 
30 — Abdul Hay ŞOrunUlali 
31 — Muhammed Yemani Ezberi (1135 H. 1722 M.) 
41) Mi r i l ta lwmn dadati (TavkSprOlOzade. Tıbakat 56) M J -
hMnwd Abdıritay Uk iwvl . «l-FmM 46. 
42) •l-LakMvf, el-Fevatd 46. 
43) TavkOprOiQzMla. Tabakat. 86. Tac. Ibn Kutlubuja 6S 
gaiK kanlaşi Ali 'nin oftlu Haaan'ı (47»557 H. 1083-116) 
M.) o k u m . 
44) TaakdprtUbatfa. Taiıakat «2. Şazaral 2/115. 
4$) Hanafl Fıkhının ma«hur al-Hlday« aaerinin yazan. 
48) Amcası Muhammad b. Muhammad b. Ilyaa Almaymurgi'-
dan okumuştur (Kezful-Esrar 1/3) iki Nesefl'dan (Mu­
hammad b. Muhammad ve Abdullah b. Ahmed) de oku­
muştur. 
47) Katip Çelebi, Ka«f ul-Zunun 2/2034 
48) Abduiberr on yaşında İkan Ibn Humamdan İcazet almış 
görflIOyor. Ibn Humam AbdutberrIn dedesinden ok-j-
muşlu. O da hocaainın torununu okutmuş oldu (Abdul-
hay Uıknnvı, et-Fevald al-B«hiyya, 114 Mıs ı r 1324. 
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32 — Ali Zeynelabidin Alasonyalı (1268 -1336 H.) 32 — İbrahim Hakki Eğinli (1261-1318 H.) 
— Ibn Abldin 
— Ahmed b. Süleyman ErvadI 
— Ziyauddin GOmüşhanevl 
— Hasan b. Ali Kevserl («) 
Muhammed Zahid b. Hasan b. Ali Kevserl (Ö: 1372 H. 1952 M.î 
Hüseyin Atay b. İsmail Atay. 
B — Kelam llmindeki Sened 
Sünnî Kelam İlminin kurucusu ola­
rak Ebu Hasan Eşarı ve Ebu Mansur Ma-
turîdî kabul edilmiş oldukları halde Sün­
nîler arasında Kelam İlmi alimlerinin se­
nedinin ise, Eşarî ve bazan onun hocası 
Ebu Ali Cubbaî'de son bulduğunu gör­
mekteyiz. IVIuhammed Zahid Kevserî ti­
tiz bir Hanefî olduğu halde ve genellik­
le Türkler, Osmanlılar, İstanbul ve Ana­
dolu alimleri Hanefî ve IVIaturîdî mezhe 
binde bulundukları halde. Kelam ilmine 
ait senedleri Maturîdî ve Ebu Hanifeye 
değil de Eşariye ulaşmaktadır. Ebu Man 
sur Maturîdî, Sünnî Kelamın kurucula­
rından biri kabul edilmiş olmasına rağ­
men, kendisini. Kelam imamı kabul 
edenlerin icazetlerinde bile sadece fıkh 
ilmi senedinde görmekteyiz. Maturîdî'-
nin Kelam ilmi silsilesinde tamamen ih­
mal edilmesi, herhalde bir takım meto-
dik ve psiko sosyal sebeplere dayanı­
yor olmalıdır. 
Kelam Alimleri Silsilesi 
1 — Ebul Hasan Eşarî (260 - 324 H. 873-935.) t») 
2 — Ebul Hasan Bahlili (Uyun ul Tarihin ifadesi (370 H. 980 M.) 
3 — Ebu Ishak İbrahim b. Muhammed Isferaymı (418 H. 1027 M.) 
4 — Ebul Kasım Abdulcebbar b. Ali Isferaymı 
5 — Abdulmellk b. Abdullah b. Yusuf Cuveyni (418-478 H. 1027-1085 M.) 
6 — Ebu Hamld, Muhammed b. Muhammed Gazali (450-505 H. 1058 - 1111 M.) 
7 — Muhammed b. Yahya Nisaburi (548 H. 1153 M. 72 yaşında öldü) 
8 — Mecduddin Clll ("). 
9 — Muhammed b. Ömer b. Hüseyin Fahreddin Razi (544-606 H. 1149-1209 M.) (5^) 
10 — Kutbuddin İbrahim b. Ali MısrI (618 H. 1221 M.) 
11 — Nasıruddtn, Muhammed b. Muhammed b. Hasan Tusi (597-672 H. 1273 M.) 
î 
12 — Kutbuddln Mahmud b. Mesud b. Muslim 12 — Necmeddin, Ali b. Ömer 
Şirazı (632-716 H. 1234-1316 M.) (600-675 H. 1276 M.) (») 
13 — Kutbuddin Muhammed b. Muhammed Razi (766 H. 1364 M.) 
Katip Kazvini 
49) M. Zahld Kevserlnln babası (1245 - 1345 H. (el-Tahrir 
el-Veclz 9, 42. 44. 
50) M. Zahld Kevseri'nin İcazeti, el-TahrIr, 10 
51) Bu zatın doğum ve ölüm tarihini ve tafsilatlı hayal 
hikayesini bulamadık (subkl. Tabakat ul - Safiye 8/86. 
ibn Hallıgan 4/250, 6/268, 7/329. 
52) Fahreddin Razi. ilmi UsuIu babasından, o, Ebul Kaşım 
Süleyman b. Nasır Ensarl 'den, o, İmamul Haremeyn'den, 
O, Ebu Ishak Isferaylnl'den (listede üçüncü) o, Ebul 
Hüseyin Bahili o, Ebul Hasan Ali b. İsmail Eşarı, o, 
Ebu Ali Cubbal'den okudu. Mezhebi (Fıkıh) babasından 
o, Ebu Muhammed Hüseyin b. Mesud Bagavi'dan, o. 
Kadı Hüseyin Mervezi'den, o, Kaffal Mervezi'den. o. 
Ebu Zeyd Mervezi'den, o, Ebu Ishak Mervezi'den. o. 
Ebul Abbas b. Sureyc'den, o, Ebulkasımın Emmatiden, 
o, Ebu İbrahim Müzenlden. o, imam-1 Şafii'den okudu 
(Vefeyatul Ayan Ibn Halilken 4/252). 
S3) Muhammed Hasan Al Yasin, Mukaddime Ala .Mutarâha 
Felsefiye Beynel Tusl vel-kâtibl. Bagdad 1958, 
PROF. DR. H(teEYfN ATAY 
14 - MirfMowMd Mmnu Şrii 
15 — Styyid Şm» AM b. MuİMimMd CurcamI (740 - 816 H. 1339-1413 M.) 
16 Eaad OwvMi 
17 - MtİMffMnad Calıieddin b. Esad Dawani (908 H. 1502 M.} 
18 — CemaladdİB Mahmud Şırazi 
19 - Mirzacan HabıbuiMı Şırazi (istanbulda 0 : 944 H. 1537 M.) 
4 
ao 
21 
2 2 -
Ahnwt MucaO («) 20 
ftluhammad Emin Şırvam (1036 H. 1626 M.) 
Hûsayin Halhali (1014 H. 1605 M.) 
Muhammad b. AH Amidl K4dla Çeiabi 22 — Muhyiddin Cezari 
(1066 H. 1855 iyi. Şamda) 1^ 
23 — AbdurrahmM b. itwahim Amkfi (1065 H. 1654 M.) (") 
24 <- Recap b. Mmed Amidi Kayserlye (1067 H.) 
25 — AH Nlaari b. 9aban Aksaraylı aonra Kayaarili (latanbul 1111 H. 1699 M.) 
28 >-Oımaıiı b. HaW Dtvrtldl 
27 — Abdulkartffl Amicfl Itonyalı (1150 H. 1737 M.) 
28 ~ iamaH b. Muhaımnad Konyalı (1194 H. 1780 M.) (») 
20 — MuhMonwd Munip Aylntapli (1238 H. 1822 M.) m 
30 - AR Rkri Ahıakail (1236 H. 1820 M.) (») 30 — Abdurrahim b. Yusuf Utalı (») 
• j 
31 — İbrahim b. Muhammad l^rii (1255 H. 1839 M.) 
32 — Mustafa b. Ömer Vldinll 
33 — Muhammad Galip (1286 H. 1869 M.) 
34 — Ahmet Şakir Kabir İstanbullu (1235 -1315 
H. 1819-1897 M.) 
35 — Mi Zeynelabidin b. Hasan b. Musa Ala-
sonyaiı (1268-1336 H. (/Oımet Şakir tale­
besi) /f 
32 — SOlayman b. Hasan Qlritll 
33 — Yakova'lı Ali Fikri Behram (1293 H. 1876 M.) 
34 — Mustafa Asım 34 — Yusuf b. Hüseyin 
Nasuhlzade H. Tikveşll (1245- 1339 
1853 • 1943 M.) H. 1829 -1920 M. («) 
36 — M. ZaMd Kevser! (1372 H. 1952 M.) 
37 — HOseytn Atay (1930-) b. İsmail Atay (1904-) 
54) Mgeal. Bir KOrt iCabllesinin adMİtr (Zahld KmMr l «i-
TArt r I I . ı ıMtal 
55) Z . ItevMrl. e l -T«Mr 10 d i b. Al i «içnNkta ftkm 18'4a 
m M. Z M d Kmımrt. al-Triırir lO'da v w d W tttmd 27 Ab-
duUwIii id* Mtmatodlr. Ancak bta aanadi al-TahrIrin 
- taModadık . lamail Konyalı Baydavi talairina yadi cilt 
ha«lya yaaıuy wa baaılmı«ttr.-
sn t l l . SUHM Salim a m a n m n mafiwr alimiarindan oluo 
lwr W m d r i M h i r idi ve alimleri yetiftinnekla ba?arı!ı 
İdi. III. Suttan Selim'in hal'Indan lonra suçsuz y e i c 
Ankara'ya, aonra Aydına nafyadllml* ve GOzalhIsarda 
ftlfflOftOr (al-TahIr 22) 
sa) Hatır gflnOl dlnlamadan hatta Sultanın hunırunds dln-
slzllklarin ve bldatların alayhlnda konulurdu ve hUkd-
met adamları aleyhinde konuşmakla İtham edilerek 
Filibeye Şlhabuddin Pa«a Medresesine hoca olarnk 
nefyadlldi (et-Triırlr 23). 
SS) M. 2. Kavreai. el-Tahrir 22. 
W) M. 2. Kevreal. El-Tahrir / l . 
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Bazı icazetierdeki senedleri karşı­
laştırıp alimlerin çeşitli icazetlere göre 
silsilelerini zikrederek birleştikleri ve 
A — Erzincanlı IJveys Vefa Efen­
dinin İstanbullu Seyit Muhammed Atıf 
Efendiden aldığı 1311 H. (1893 M.) ta­
rihli icazetteki silsile (") 
1 — Hz. Muhammed 
ayrıldıkları alimlerin kimler olduğunu 
tespit etmeye imkân vermiş olacağız. 
B — Siirtli Nasrullah (doğ. 1294 H. 
1877 M.) b. Ömer'in, Abdullah b. Hoca 
Ömer b. Hoca Abdullah b. Hoca Halil'­
den 1325 H. (1907 M.) yılında aldığı to­
mar şeklinde icazetinin senedindeki sil­
sile şöyledir (*^ ) 
1 — Cibril 
2 — Ali b. Ebî Talip 
3 — Ebu Abdurrahman 
Abdullah b. Habib 
Abdullah b. Mesud 
Alkarna Ebu Abdurrahman 
b. Esved b. Zeyd 
4 — ibrahim Nahaî 
5 — Hammad b. Ebi Süleyman 
6 — Ebu Hanlfe, Numan b. Sabit 
7 — Muhammed b. Hasan Şeybani 
8 — (9 nodaki Abdullah Ebu Hafs Buharî'nin) 
babası 
9 — Abdullah Ebu Hafs Buharî 
10 — Seyyid Mevla 
11 — Muhammed b. FadI Buharı 
12 — Kadı Ebu Ali Nesefi 
13 — Şemsuleimme Helvan! 
14 — Şemsuleimme Sarahsi 
15 — Burhaneddin, Hidaye sahibi 
16 —Muhammed KOrderl 
17 — Hafızuddin Kebir, Kafi ve Kenz Sahibi 
18 — Alaeddin Abdulaziz Buhari 
19 -^ Seyyid Celaluddin 
20 — Alaeddin Seyrafi («) 
21 — Sıracuddin Ömer b. Ali Hidaye Karii 
22 — Kemaluddin b. Human 
2 — Hz. Muhammed 
3 — Ali b. Ebi Talip 
4 — Hasan Basri 
5 — Halûb Ömer 
6 — Ebu Süleyman Davud Tai 
7 — Maruf Kerhi 
8 — Ebul-Hasan Seriyyus-Sakatı Güneydin Dayısı 
(251. 6. H. 865. 69) («) 
9 — Ebul Kasım Cuneyd (b. Muhammed Bağdadlı 
(298 H. 910 M.) (") 
10 — Ebu Amr Zeccac 
11 — Ebu Osman 
12 — Ebu Talip Muhammed b. Atıyye Mekki (386 
H. 996 M.) 
13 — Abdul Melik b. Abdullah b. Yusuf Cuveyni 
14 — Muhammed b. Muhammed Gazali 
15 — Fahreddin RazI 
16 — Katip Kazvini 
17 — Allame Şırazi 
18 — Kutbuddin Razi 
19 — Mübarek Şah 
20 — Ali CuTcanI Allame 
21 — Zahraddin Muhammed Kazruni 
22 — Muhammed b. Muhammed Gezeri 
61) Bu İcazetin Fotokopisi Ebul Ula Mardin, Huzur Ders. 
2/661-702 dedir. 
62) Bu icazet Siirtte verilmiştir. Diğer icazetlerde gördü­
ğümüz unsurlar ve ifadelerle benzerlik arzetmektedi'. 
Okunan derslerden tafsllattıyle balısetmemesine karşın 
hocaları oldukça uzun ifade ve niteliklerle övmektedir. 
63) 98 yaşında olduğu halde hastalığı zamanından başka 
bir vakitte yattığı görülmemiştir. CVefeyat, İbn Haliı-
kan 2/358) 
64) İmam Şafin talebesi Ebu Sevr'den fıkıh okumuştur. 
Sufyan Sevri mezhebinde fakih olduğu söylenir (Vefe-
yat. 1/373). 
PRCM=. DR. HÜSEYİN ATAY 
23 — İmam Ebut-Fath Raf I 
24 — (ofliu) Necm Abduigaffar Kazvini 
25 — Celaleddin Muhammad Kazvini 
26 — M«v(a Usanuddin 
27 — Muhammed b. Ebil-Feth EbrustanI 
28 — Muhammad Tacuddin Farulcl 
29 — Sadeddin DevvanI 
30 — a) Şeyh KurdI EsnavI 
b) Devvani 
31 — Cemaluddin Mahmud ŞırazI 
32 — Mirza Can 
33 — Ahmed Muceli 
34 — Muhammed 
35 — Ahmed Sabri (Muhalcemat Sahibi) 
36 — Ismaii Efendi SafavI 
37 — Molla Salih Mevaiii 
38 — Molla Mahmud Efendi 
39 — Amldl Şeyh Halil Efendi 
40 — Molla MuaUfa 
41 — Hoca Ömer Efendi 
42 ~ Hoca Fethulleh Hasbi Efendi 
43 — Abdullah b. Hoca Ömer b. Abdullah 
44 — Nasrultah b. Ömer 
23 — Abdulıerr b. Şthna 
24 — A» Maialisi 
25 — ŞunmUlaH 
26 — Şuberi (Şuveyri) 
27 — Abdulhay 
28 — Mdiammed Y«nanl 
29 — Yusuf b. ismail b. Abdullatif 
30 — Ahmed b. Abdurrahman Ruhi b. Abdullah 
(Bühari Şarilri Yusuf Efendi zade ve Sa-
çaldoKİe Muhammed b. Fadl'dan da olcudu) 
31 — Muhammed b. Yusuf MüftOzade 
32 — Musafwif Efendi ZinnureynI 
33 — Muhammed Esad b. Ahmed imamzade 
34 — Seyyid Aimıet Hazim b. Abckırrahman 
35 — Haftz Osman Demircili 
36 — Hacı Ömer Efendi Menlildi 
37 — Ahmed Tevfilc Efendi b. İbrahim 
38 — Ebulltemal Seyyid Muhammed Atıf Efendi 
tstmbuilu 
39 - Erzincanlı Oveys Vefa Efendi (») 
Siirtli Nasrullah b. Ömer'in icaze­
tinde de diğer icazetlere benzeyen m-
raflarının dışında şu değişik İfadelere 
rastlıyoruz. Mesela Ibn Hacer Askalani-
ye Hadiste «emini müminin* tabiri yeni 
bir unvan sayılmalıdır. Bunun dışında 
icazete bir de ilkokul öğretmeni olmak 
için -Bitlis vllfiyetl Darul Mualliminde 
Siirtli mucaz ulamadan Nasrullah Efen-
di'nin ilk mekteplere mahsus fenlerden 
imtihan olunarak, bilgisinin ilk mektep 
muallimliğine ehliyetli olduğunu isp^t 
etmiştir. Bundan anlıyoruz ki icazet di­
nî bir malumatla bir ehliyet belgesi ol­
duğu halde ayrıca mekteplere muallim 
olmaları için İmtihana alınıyor. Ne var 
ki icazetli olması, her ne kadar imtihan 
edilmesine olan gereği ortadan kaldır-
mıyorsa da, Icazetsiz bir sokak adamını 
imtihan ederek muallim yapma imkânı 
da olmadığı için imtihana kabul edilebil­
mesi hususunda İcazet bir tahsil belgesi 
kabul edilmiş oluyor. Ilkmektep mualli­
mi olmak için İmtihan verdiği dersler 
şunlardır: 
1 — Kuran-ı Kerim ve Tecvid, 
2 — Fur'u (din dersi, fıkıh) 
3 — KOtOb TOrkIye, 
4 — Husn-u Hat 
5 — Muhtasar hesab, 
6 — Muhtasar coğrafya, 
7 — Tarihe OsmanI («) 
Aşağı yukarı her icazette muhtelit 
ve eksik senedler bulunmuştur. Nasurul-
lah Efendi'nin icazetinde bu eksik sened-
lerden bir tanesi tasavvufla İlgili olup 
Cuneyd'den başlar ve Üveys Karani'den 
Ömer b. Hattab ve Ali b. Ebu Tallp'ten 
Hz. Peygambere, Cebrll ve Allah'a kadar 
uzanan senedi vardır. 
Yukarda bahsettiğimiz Mustafa oğ­
lu Eyyub'un icazetindekl senedlerde baş­
kalık olduğundan birini buraya almayı 
uygun gördük. 
65) BIZI icazetlerda olduğu gibi bazı «sarlardo SayramI 
saçmaktadır (Abıfcıllah LaknavI, al-Favald el-BahIyye, 
t4S.) 
86) H. D. 2 / 6 7 9 ^ 
67) İmtihan 14 Tamımız 1323 (1907) da olımiftur, Icazatnama 
tarihi 11 Haziran 1323 olduSna gfira. icazetten hempn 
aonra İmtihanla İlk mektep muallimi olmuftur. 
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4 — Abdullah Ibn Mesud f î 
5 — Alkarna b. Kays İbrahim Hahai 
1 — ALLAH 
2 — Cibril 
3 — Hz. Muhammed 
r 
4 — Ali b. Ebl Talip 
5 — Ebu Abdurrahman 
Abdullah b. Habib 
6 — Hammad b. Ebi Süleyman 
7 — Imaml Azam Ebu Hanife 
8 — Muhammed b. Hasan Şeybanı 
9 — Ebu Abdullah Muhammed İdris Şefii 
10 — Ebu İbrahim İsmail 
11 — Ebul Kasım Osman 
12 — Ebul Abbas b. Ahmed 
13 — Ishak b. İbrahim Mervezi 
14 — Muhammed b. Süleyman Suğluki 
15 — Ebu Yusuf b. Tayyib 
16 — Abdulmeük b. Abdullah b. Yusuf Cuveyni 
17 — Imaml Gazali 
18 — Fahreddin Razi 
19 — Kâtip Kazvlnl 
20 — Allame Şıraz 
21 — Kutbuddin Razî 
22 — Mübarek Şah 
23 — Şerif Curcani 
24 — Mazharuddin Kazrunî 
25 — Esed DewanI 
26 — (oğlu) Sıddık Devvani 
27 — Mahmud Şırazî 
23 — Habibullah Mırzacan Şırazi 
29 — Yahya Bey Tebrizli 
30 — Süleyman Şırvani 
31 — Recep Amidi Kayserili 
32 — Ali Nisari Kayseri Müftüsü 
33 — Abdurrahman Rumi b. Abdullah (Hacdan dö­
nerken Tabük'te ölmüştür.) 
34 _ Muhammed Hafld Ali Niksarı 
35 — Muhammed b. Ahmed Güzelhisarlı (Hacızade 
Emin Efendi) 
36 — Muhammed b. Yusuf Palabıyık Ulalı 
37 — Kardeşi Abdurrahim b. Yusuf Ulalı 
38 — Ahmed b. İbrahim Kütahyalı 
39 _ Seyyid Ömer Hulusi Gümüşhaneli 
40 — Hüseyin Hilmi b. Muhammed Manisalı 
41 — Hafız Ebu Bekir Sıdki b. Hüseyin Kastamonulu 
42 _ Arapkirli İbrahim Hulusi b. Muhammed 
43 _ Abdullah b. Mustafa Hadımı 
44 — Hafız Eyyup b. Mustafa (doğ. 1301 H. 1883 M.) 
1 — Yul<arda belirttiğimiz gibi ve 
senedlerini bir örnel< oiarak verdiğimiz 
icazetler içinde Çarşambalı Ahmed Ham-
di D Efendi'nin Hocazade Oflu Hasan 
Efendi'ye verdiği icazetnamede iki uzun 
seendin biri Yüce Allaha varmakta ve 
öbürü İmamı Güveyni'den sonra Ebu Ta­
lip Mekki'de son bulmaktadır. 
2 — İcazetnamelerde görülen ten­
kide değer noktalardan biri de hocaların 
bazısı arasında tarihî bakımdan buluşma­
nın imkânsızlığıdır. Buna en canlı örnek 
Nasıreddin Tusi'nin ve bazan Kâtip Kaz­
vini'nin Fahreddin Razi'den ve Fahred­
din Razi'nin İmamı Gazali'den okuduğu­
nun bildirilmesidir. Razi'nin ölümü 603 
H. 1209, Tusi'nin doğumu 597 H. 1201, 
Kazvini'nin doğumu 600 H. 1204 olduğuna 
göre F. Razı, Tusi sekiz ve Kazvini beş ya­
da iken ölmüştür. Beş veya sekiz yaşın-
şında bir çocuk nasıl icazet alabilir^. Bu 
duruma dikkati çeken Ali Zeynelabidin 
Hasan İbn Musa'nın, Mahmud Nadim İbn 
Ömer Kemahli'ye 1318 senesinde verdi­
ği icazetin onuncu kenar sayfasında Ra­
zı ile Gazali arasındaki tarihî farka te-
68) Huzur Dersleri 2/709-711. Ebu Talip H^eklti'den gelen 
Kelamcılar si lsi lesini takip ederek Gazali, Razi, Cur­
cani, Mırzacan ve Hailıaliden geçer, ötekisi. Yüce AI-
lahtan başlar, Sarahsi, Merginanî (HIdaye yazarı) Kur-
deri, İbn Humam, Ömer İbn Nuceym'den geçer ve 
Abdurrahim Amidi'de iki sened birleşir. Ahmed Hamdi 
1264 H (1847) de Çarşamba Biçme köyünde doğmu?, 
1328 H (1910) da ölmüştür. 1295 te ruusu kazanmış ve 
bu yılda Beyazıd Camiinde okutmaya başlamış ve 
1312 de icazet vermiştir. Oflu Hasan Efendiye 1327 H 
yılında icazet vermiştir. 1326 da Canik'ten mebus secii-
miştir. H .D . 2/825 vd. 
69) Ancak Kemal b. Humam Abdulberr b. I\^uhammed b. 
Şıhnayi on yaşında iken okutmuş olduğu görülüyor. 
Abdulhay, Leknavi, el-Fevaid, 114 Çocuk 4 - 5 yaşında 
iken de okumaya başlar, ama on yaşında iken de ken­
disine aşağı derslerden icazet verilirdi. Yüksek İlim­
lerden icazet almak anormal bir durum gösterir. 
M PROF. DR. HOSEYfN ATAY 
mas ederek Razi'ntn de yukarda verdiği­
miz hocalarmm silsilesi içinde Gazalinin 
de bulunması gerekir. Aynca icazeti vere­
nin dikkatini çeker ve bunun tedlls 
olmasmı düşitennenin büyök bilginlere 
yakışmayacak bir itham olacağım ileri 
sürerek, anctk onu manevî ustaz olarak 
anlamanın uygun oUK»ğını tavsiye eder. 
3 — BM ishak ibrahim b. Ali Mu-
hammed Kutbuddin 1221 (618 H.) de Ta­
tarlar Nişabur'u istilâ ettiklerinde öldür-
müşlerdir. Bu zat Fahreddin'in tiıtebesi 
olup Muhammed b. Muhammed Nasired-
din Tusi'ye hocalık ettiği söylenmekte­
dir D - Sonra icazetlerde gördüğümüz 
başka bir yanlışlık da Tusi'yl. Kfitip Kaz-
vini'nin talebesi göstermektir P) . Oysn 
Tusl lie Kazvini arasında yaş farkının üç 
yıl olması tkislnin birbirine hoca olma­
sına manî değilse de bazı icazetlerde ve 
icazetlerin dışındaki kaynaklarda Tusi'-
nin Kazvini'ye hocalık ettiği zikredilmek­
tedir C*). Böylece bazı icazetlerin Kazvl-
ni'yl Tusi'nin hocası göstermelerlndekl 
yanlışlık düzeltilmiş olur. 
4 — İcazetlerin bir kısmında orta­
ya çıkan bir yanlışlığın iki yönü vardır, 
imamî Cuveyni'den sonra Ebu Talip Mek-
ki onun hocası gösterilmektedir. Oysa 
başka icazet ve icazetlerin dışındaki 
kaynaklarda Ebu Talip MekkI Cuveyni'-
nin silsilesinde görülmemektedir. İkinci 
yanlış da Ebu Talip Mekki 386 H. (996) 
da vefat etmiş, imamt CuveynI 419 H. 
(1028 M.) yılında doğmuştur. Buradaki 
yanlışın menşei eski deyimi ile tashif 
yani ismin harflerinin benzemesinden 
yanlış yazılmış olabilir. Çünkü imamı 
CuveynI'nin babasının bocalan arasında 
Ebu ei-Tayyıb Sahi b. Muhammed Sug-
luki vardır (^). Cuveyni babasından oku­
muş ve tedrise başlamış olup sonra baş-
kalanndan da okumuştu. Ebu Tayyip de­
necek yerde Ebu Talip denmiş olma ih­
timali vardır. 
icazetnamelerin ortak noktalarını, 
bazı özelliklerini ve tenkide şayan gör­
düğümüz bazı hususları gördükten sonra 
Buhârî Şerife ait önemli bir hadis icaze­
tinin silsilesini de görmemiz gerekli olu­
yor. Bu icazetteki silsile en kısa bir sil­
sile olma özelliğini taşıyor. Buna «se-
end-i alâ» en yüksek sened deniyor. Bu 
hususta dikkati çeken Hz. Peygamberio 
icazeti veren arasında ondokuz kişinı-ı 
bulunması demek onüç asrı ondokuz ki­
şi ile birbirine bağlama ve ulaştırma de­
mek olup bu gerçekten önemli bir konu­
dur. Bütün bu şahısların birbirine nasıl 
İcazet verdikleri ilmî dereceleri ve bir­
birine nasıl ulaştıklarını yerimiz nisbe-
tinde göstermeğe çalışacağız. Yukardo 
adı geçen Ebul Kemal Muhammed Atıf 
istanbullu'nun verdiği icazette zikredi­
len hocasının ifadesiyle en kısa sene­
din silsilesi şudur: 
EN KISA HADİS SENEDİ 
Hz. PeygamİMr MutıammMl (570 - 632 M.) 
1 — Seleme b. Evka (0: 74 H. 683 M.) Vn 
2 — Yezld b. Ebu Ubeyd (0: 146 H. 763 M.) 
3 — Mekki b. İbrahim (BeihI, el-Hanuli ei-Burcuml 
Ebus-Seken 0: 214 (^) 
4 ~- Imam-ı BuharI (Ebu Abdullah, Muhammad b. 
İsmail b. İbrahim (194 - 256 H. 810-869 M.) 
5 — Ebu Abdillah. Muhammed b. Yuauf FIrberi 
(231-320 H. 845 -932 M.) { '^) 
6 — Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed Hummuye 
Şarahsl (381 H 991 M.) (») 
7 — Ebul - Huaeyln (Hasan) b. Abdurrahman (b. 
Muhammed b. Muzaffer Davudi Cemalui - İs­
lam) (») 
70) Ttdi l* . hadlt llmind* bir tarim olup ç««ltll İzahların­
dın birt fudur: Hadtal IflttlOlndan daOll. I f l tma-
dlfil daha yOksak aaviyadaki vaya naalldakl birinden 
naMatmek va bOylaca ondan lflttl()lnl anlatmak latq-
maktlr (Zmah şurt. Eaaa al-Balafla tSZ) 
71) Dr. Abdulamir Aaam. Naaıruddln Tual, 31, 74. Tual. Ta­
tarların la t l luma kadar altı aana Nlşaburda kslnıif 
oranın falaafi kOltOrOndan latifada otmlftlr. (Baynıt 
77) Muhammad Şadı b. Eyyup Amaayalınm İcazeti kl b u 
icazette Fahroddin Nazi'nin hocaaı Kemaluddin Sem-
nanl va onun hoeaaı Kamaluddin Yahya Niaaburl zlk-
radllmaktwllr. Eflinlt Hz. Muhammed Huluslnin Icazntl 
(H. D. 2/746). Abdulkadir Ra«ld Efendl'nln İcazeti 
IH. D. 2/711) Mahmud Nadim b. Omar Kamahlı 'nm i c a -
73) Katıp Calabl. Kaff el-Zunun 2/1063, Dr. Aaam, age. ' 3 , 
Vali b. Muhammed Hadiminin 1323 H. tarihli Ömer 
Vahbl Yalvacıdan aldıOı İcazet 
74) Ibn Haldikan. vefarat 3/47. 167 
75) Hudaybiye hadiseatnde ölüme and İçen yiğitlerdendi. 
76) TazkIretul-HuHaz 1/365. Vaferi Sadık. Ebu Hanife. Maiıl< 
b. Enaa ve Ibn Curayc'den rivayette bulunmuştur. 
77) Buhari Şerifi. mOelllfinden 246 H. de ve 252 H. d c 
olmak Özere İki defa dlnleml«tlr. 
78) 316 H. da FIrberiden Buharıyı dinledi. 88 yaşında fiidü-
OOne göre 293 H. (905) ta doSmuş ve 23 yaşında Bu. 
hanyı dinlemiş oldu (Şazerat 3/226) 
79) 381 de Buharıyı SerahsI den dinledi (Sezerat 3/226) 
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8 — Ebul Vakt, Abdulevvel b. İsa Siczi (458-553 
H. 1086-1158 M.) 
9 — Siracuddin. Ebu Abdullah Hüseyin b. Mübarek 
b. Muhammed Zebidi Hambeli (546-631 H. 
1151 -1233 M.) (") 
10 — Ebul Abbas Ahmed b. (Muhammed) b. Ebi 
Talip Haccar «548-657 H. 1153-1258) ( 8 2 ) 
11 — Ebu İshak (İbrahim b. Ahmed b. Abdulvahid) 
Temuli Ba'li, Şami (710-800 H. 1310- 1397 M.) 
( 8 3 ) 
12 — Hafız Ahmed b. Hacer Askalani (773-852 H. 
1371 -1448 M.) 
13 — Şeyhülislam Kadı Zekeriya (b. Muhammed b. 
Ahmed b. Zekeriya) Ensari (826-925 H. 
1422-1519 M.) (*•) 
14 — Muhammed Remli (Ahmed b. Ahmed b. Hamza 
Remli) ( ö : 971 H. 1563 M.) 
15 — Muhammed Acemi 
16 — Muhammed Ebil Meâii Gazzi 
17 — Şinab Ahmed Attar 
18 — Şeyh Hamid Attar 
19 — Şeyh Muhammed Selim Attar Dımışki («5) 
20 — Ebul Kemal, Muhammed Atı(, İstanbullu [^ ) 
21 — Hafiz IJveys Vefa b. Muhammed, Erzincanlı 
(1277-1365 H. 1866-1946 M.) (^ 
Üveys Vefa 1365 H. de öldüğüne 
göre kendisi ile beraber Hz. Peygambere 
varan 21 kişilik sened silsilesi 1355 yıl­
lık bir süreyi kaplamakta ve birbirine 
bağlamaktadır. Bu kadar uzun bir zaman 
birimini, belki bazı aksaklıkları olabilir, 
birbirini gören şahıslarla birbirine bağla­
ma olayını ve tarih yönünden kayde de­
ğer olacak bu durumu, Hadis ilmine ve 
onun icazete ve kaynağına verdiği öneme 
borçluyuz. 
RESMİ İCAZETNAME 
Şimdiye kadar incelediğimiz icazet­
nameler hususi surette hocanın verdiği, 
ama resmi bir vesika kabul edilen icazet­
lerdir. İcazetin resmen yani resmi ve 
idari makamlarca kabul edilmesi ile 
resmi icazet arasında fark vardır. Resmi 
icazetten kasdımız resmi bir okulun. 
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müessesenin, öğretim kurumunun mü­
hürlü olarak verdiği icazettir. Böyle bir 
icazeti 1914 yılında medreselerin ıslah 
edilerek Hilâfeti'l-Aliyye medresesi adı 
ile kurulan yeni medreselerin yüksek 
rulhilâfeti aliye Medresesi Mütehassi­
sin» kısmından alınmış resmi ve mühür­
lü icazetnamelerde müşahade edilen ye­
nilikten bahsetmekle eski ve yeni icazet­
ler arasındaki farkı göstereceğiz. 
Süleymaniye Mutehassısîn Medre­
sesinden verilen icazet eskilerinki gibi 
kitap şeklinde olmayıp tomar şeklinde­
dir. Yalnız yazısının eni 28 cm. ve uzun­
luğu 150 cm dir. Eski icazetlerde görü­
len hususlar, alimlerin senedleri de bu 
yeni icazetlerde de vardır. 
Ancak yeni icazetnamede bir yeni­
likle karşılıyoruz. Mutehassisîn'de 
80) 465 H. t1072) de Davudl'den Buhârîyl dinledi ve Davu-
di'den en son hadis rivayet edendir. Bu tarilıe göre 
yedi yaşında hadis ravlsi olmuş bulunuyor (Şezerat, 
3/226, 7) 
81) Bunun da yedi yaşında rivayete nail olduğu görülüyor 
Ayrıca başkalarından da rivayet etmiştir (Şezarat, 
5/144) Ebu Ali Hüseyin b. Mübarek Zebidi, diye birisi 
daha vardır. Onun da senedi yüksek olup Ebul Vakıf ­
tan Buharıyı dinlemiştir. Hanefi mezhebini lyl bilen 
biriydi (629 H 1231 M. de vefat etti. (Şezerat 5/130) 
82) Ebul-Vakıttan İcazeti vardır, çok yaşamıştır (Şezerat 
5/288) Zebidi'den rivayeti vardır. 
83) Ebulabbas'tan rivayet ettiği söyleniyor (Şezerat 6/364). 
Bunu anlamakta biraz zorlama gerekiyor. 
84) Uzun ömürlü ve büyük alimlerden biridir. Verilen tarih­
lerden 99 sene yaşadığı çıkıyor (Şezerat 8/136) 103 
sene yaşadığının söylenmesi dikkatsizce bir ifade ve /a 
yanlış bir nakildir. 
85) Şeyh Selim bu senedin en yüksek ve ravilerinln alim 
olduğunu söyler (H. D. 2/669). Yüksek sened bir kas 
şekilde anlaşılmaktadır. 
1 — Ravilerln azlığı, 2 — Ravilerin gOvenlIir (sıka) 
olması, 3 — Ravilerin anlayışlı, alim olması, 4 —• Ra­
vilerin meşhur olması Bunların hepsini kendinde top­
layan en mükemmel sened. ilim ile ravilerln azlığı bu­
lunan sened en muteber sanılan Isnaddır (Ibn Esir 
(544-606 H. 1149-1209) Cami ul-UsuI min Ahadls el-Re-
sul 1/59, 62] 
86) M. A t ı f m 1291 H. (1847) yılında Mısırda bahası kadı 
iken bulunduğunu ve bir çok alimden okuduğunu ve bu 
arada aldığı İcazetlerin içinde bunun en yüksek sened 
olduğunu İfade etmektedir (H. D. 2/669-680) 
87) Erzincanda doğmuş ve Istanbulda ölmüş bulunan Oveys 
Vefa 1311 H. (1893) da Ebul Kemal'den icazet almış 
ve 1337 H. (1918) de Dâru'l - HilâfetiM - Âliyye Süley­
maniye Medresesi Usul üI-Fıkh müderrisliğine tayin 
edilmişti. Arapça, Farsça ve Fransızca bilirdi Vellahd 
Yusuf Izzeddin Efendiye Hocalık etmiştir (H. D. 2/151 
vd.) 
m PfK>F. DR. HOSEYİN ATAY 
ders okutan her müderrisin okuttuğu 
ders ve öğrencinin aldığı not bildirilmek­
te ve her d ^ i okutul hocaya ayrı imza 
y^ i açılmaktadır. Ayrıca. Meclisi Mü­
derrisin Reisi» ne de imza ayrıldığı gibi 
medresenin müdürümin (Dekan muka­
bili) de imza yeri ve imzaları vardır. 
işte bütün bunlardan dolayı biz bu­
na «resmi icazetname» adını vererek 
ötekilerden ayrılmak istiyoruz. 
icazette imzası olan her müderris'-
in eski tarz tedrisi, kimin veya kimlerin 
yanında yaptığını ve hoca kendi hocala­
rının silsilesini vermektedir. Bir kaç ho­
cadan okuyan ve senedterinl zikreden 
vardır. 
Başka ve önemli bir husus da zama­
nın modem ilimlerini okumanın gereğini 
duyup diğer fakültelerde okuyanların bu­
ralarda okuduklarını da bu icazette zik­
retmeleridir. Muhammed Hamdi Elmalıtı 
özellikle modem ilimlere ihtiyaç olduğu­
nu ve bunun müslümanların önem ver­
meleri icab eden bir konu olduğunu ica­
zette zikretmektedir (") 
Süleymaniye Medresesi Tefsir ve 
Hadis Böiümün'den Hafız Muhammed 
Şadı b. Eyyup Sabri Amasyalının aldığı 
icazet, şekil ve ifade bakımından Kelam 
Bölümünden alınan icazetin aynıdır. An­
cak burada bir noktaya dikkati çekmek 
isterim. Yukarıda kendisinden bahsetti­
ğimiz Ebul Kemal Muhammed Atıf istan­
bullu Tefsir müderrisi olarak görülürken, 
Hadis müderrisi Hemşinli Yusuf Nadir 
b. Abdulkadirin Hadis icazetini Ebul Ke­
malden aldığını icazetin içinde ifade et­
mekte olduğunu görmekteyiz (") 
88) Bu icuetnama Süleytıunlya Madrasstul - Mutahas«ısin 
Kalam $ < ^ l n d a n 10 Cumadal-Ahlra 1337 (1919) y,t ,p. 
da tasdikli Batumlu Muhammad All b. A r i f e vari lmlft ir . 
1335 Mayiamda Batumlu Makramatlu Muhammed Ali 
Efendi Mealhatı Islamiya Omwaki l l tarafından yedinci 
dereceye yûkaeltllml» ve 3t AAuatos 1335 de Sahn 
Madraaeal üçüncü ımı f ın ın Mantık ve Ahlak mOderrls-
liAlna tayin adlİRUştIr. Eğar tarihlere bakacak olursak 
1333 (1915) yılında .Kudvetul-Ulamall Muhakkikin. i\r.. 
vanı İle IbtIdal hariç tercih olunmuş bulunduğuna gör» 
Medreseden mezun olur olmaz. Mütehassisine girmiş ol . 
dutu anlaşılıyor. Bu İcazette İmzası olan müderrisler 
son zamanın en OnlO ve «ağdaf zihniyete sahip medre. 
aanin Oat aavIyealnIn aon temailcilerldlr vs bugün aynı 
müabet çaOdat zihniyete ve İlmi aevlyede böyle bir c<l,ı 
alimleri kadrosunun olmamaaı memleketimizin bir çok 
problemlerinin yOzûstO kalmasına aebeb olmaktadır. Mü­
derrisler ve okuttukları dersleri : Muhammed Şemsod-
dln b. Hafız Edhem EOInlI: Tarih i Edyan 
İzmirli ismail Hakkı : Tarih-I Felaefe-i lalamiye 
Ferid b. Ahmed : Tarih I Felsefe ! Umumiye 
Muhammed Nursddin b. A l i : Tasavvuf 
Mırftammed Hamdi b. Numen Elmalıll : Mantık 
Muhammed Şevketi: llm-l Ruh 
Hüseyin Avnl Armglrii : Kelam 
Musa KIzım b. İbrahim : Hikmet i İlahiye 
Arif Fedil (Amasya Mabuau); Maclla-i Müderrisin Rel^ı 
88) Muhammed Şadı Hoca 1303 (1885) de Amasysda doO 
muttu. 1853 da Amasysds OlmOatOr. Oğlu muhterem 
Muammer Olkar. Süleymaniye kütüphanesi müdürü, ba . 
basının İM IcaiMInl tetkik etmem icin lütfettiler. Birin­
ci İcazetini 1333 (1813) yılında Amaaya mabuau Arif 
Fadıl dly« On yapan VazIrkOprOlO Muhammed Arif b 
Mustafa'dan almıştı. Bu Arif Fadıl, Kelam Bölümü'nOn 
Maetis-I MOdarrltln Raisi olduflunu hatırlatmak İs ler im. 
Muhammed $adı Hoca İkinci icazeti Süleymaniye 
Medresesi Tsfsir ve Hadia Bölümünden almıştır. Meşi-
hat-ı Islamlye Ders Veklletl •Ders i amdtn Anıaı -
yah Mekremetlu Muhammed Şadı Efendi• Onvanı lie 
kendisine İptidai Hariç Farsça müderrisliği tevcih M 
mlftir. Birinci Clh«ı ve Istiklsl savaf lanna katı l -
mifttr. ÎT. Teşrin SanI 1338 (1920) İhzari medreaeal 1. 
v« 2. t ınıf Arapça mOderrisllflt, 8 Teşrini SanI 1338 
(1822) Amasya İmam Hatip Mektebi Türkçe muallImlIOI. 
12 Kanun i SanI 1341 (1B2S) Amaaya Orta mektebi din 
dersi mualiifflIlOi görevlerinde bulunmuş olup 31 AğUA-
tos 1927 kadro kararı İle din dersi laSvedlIdl ve açıkta 
kaldı. Bundan önemli bir aonuç elde ediyoruz. Din ders­
leri kadrolarının laOvi ile lağvedlimlşir. 1842 yılında 
Amasya Beyszıt Kütüphanesine müdür olmuf ve ölün­
ceye kadar bu vazifede kalmıştı. 
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Hafız Muhammed Şadi b. Eyyub Sabri Batumi nin Vezir Köprülü Amasya 
Mebusu meşhur Muhammed Arif b. Mustafa'dan 1332 (1913]'de almış olduğu 
icazetin suretidir. 
Aslını Süieymaniye Kütüphanesi Müdürü oğlu Sayın, Muammer Ulicer 
vermiştir. Hafız Muhammed Şadi'nin iki icazetini iki icazet sahibi olanlara 
örnek olarak verdik. 
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Rizeli • Güneyce'den Hafız Muhammed Hulusi b. Abdülı 
1327 (1909J da 
s 
>»jU\ j \ > \ j • \ ) ^ \ j ^ j ^ ^ ^ 
(Alemdarj'ın Samsun • Çarşambalı Ahmet Hamdi b. Mustafa'dan 
olduğu icazetin suretidir. 
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